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DIARIO 
E S I 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io ds l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE I \ MARINA. 
HABANA. 
D e ayer tarde 
M a d r i d , septiembre 24. 
A M E D I A A S T A 
Dice un telegrama de San Sebas t ián 
que al observar la Raina Regente que los 
buques de guerra que se hallan fondea-
ó c s en aquel p u e r t o . h a b í a n empavesado 
sus m á s t i l e s con motivo i e ser el santo 
de la Princesa de Asturias , ordenó que 
ee arriasen las banderas de dichos b u -
ques y que en ellos se izase á media asta 
la bandera de combate, con motivo del 
fallecimiento del general Martines C a m -
pos. 
Be anoche. 
~ A a d n d , septiemlre 2-4 
E L E N T I E R R O D E 
M A R T I N E Z C A M P O S 
Se L a e'ectuado con gran solemnidad 
el entierro del general Mart ínez Campjs-
E l íér&tro fué conducido al cementerio 
de Zarauz en hombros de seis soldados 
del regimiento de infantería de Valencia-
Pres id ía el duelo el Comandante gene-
r a l de Alabarderos en representac ión del 
R e y y de la Reina R:gente; el Presiden-
te del Consejo de Ministros y los minis-
tres de Estado y Gobernación en repre-
s e n t a c i ó n del Chbiernc; el Duque de la 
Seo de Urgel , hijo del general Mart ínez 
Camp-s; el señor de Rubiaaes, grande de 
E s p a ñ a y Sanador por derecho propio, en 
l e p r c s e n t a c i ó n del Senado, y un ayudan-
te del Archiduque Carlos Esteban de 
Austr ia , hermano de la Reina Regente-
S e g u í a al c a d á v e r un numeroso acom-
p a ñ a m i e n t o formado por la colonia b a l -
nearea de Zarauz y por personas llegadas 
de San Sebas t ián , Madrid y otras pobla-
dores , y cerraba la marcha el regimien-
to ?.9 Cuenca. 
21 clero iba presidido en el entierro 
r z í el padre Saenz, ex arzobispo de San 
tia^o de Cuba. 
íl ccMicio de España con CIÉ, 
ED Dooatro es tadio—dice an p e r i ó -
dico de M a d r i d — « w b r e el comercio de 
Et<-pi>ua con ios d is t in tos p a í s e s ameri-
ctiopi*, LO hfinoa de concretarnoa á 
feqoeilas re^ ún l i c aa coyas relauionea 
con roet-tro pbis e s t á n ya muy desa-
n o i l a d a s , s inoqae , c o n s i d e r á n d o l o co-
DÍÜ nn deber, hemos de examinar m á s 
de ten idamente « ó u si cabe el desarro-
l l a y la actual sil n a c i ó n e c o n ó m i c a y 
D>erraotil de aquellos pueblos con los 
que Btapafla e s tü l l amada á en tab la r 
Ir f i f ico i m p o r t a n t e , no obtenido ya por 
b i s t ó r l c a s y censurables negligencias , 
impo tab les no bólo á la a t o n í a de la 
a c c i ó n bflcial, ' SÜIO t a m b i ó n , en par to 
t o p e q u » n » , á la id iosincrasia de 
onestros indus t r i a les y comerciantes . 
E n el LÚnaero de estos p a í a e s figara 
c ie i ta mente, en p r imer t é r m i n o Uhi le , 
c o y o comercio genera l ,en los ú t imos 
» B o s paramos á examioar come pi i nc i -
p s l elemento de este estadio. 
Las exportaeionea d« Chi le en 181)3 
ce elevaron á 1GS.()G{),431 pesos t hue-
nos de 18 peniques, y las imporoiones 
l oe ron por va lor de 102 262 058 pesos 
con t ra U d G i l 220 y IHS 22l)/J18 pesos 
respect ivamente , en 1807. 
S á n a l a por lo tanto en el ano de 
1898 la e x p o r t a c i ó n un aumento de 
31.4^8 211 pe»oft v la i m p o r t a c i ó n una 
b j a de 35 958 800 resal tado que h a -
b r á sido muy s a t ü - f a o t o r i o para ü h i l e 
e i no profondizando en la s i t a a c i ó n d e 
la balanza monetar ia y en i m p o i t a n -
tes cansas e c o n ó m i c a s in te r iores , nos 
a t u v i é r a m o s tan só lo á los aparentes 
electos de la balanza mercan t i l . 
E í V c t i v a m e n t e , ese considerable a u -
naento de las Í xportacioues y b a j a d o 
l a i m p o r t a c i ó n , merece n n m á s deteni-
d o t xamen. 
fíl alza de las exportaciones es a t r i -
bu ib l e á la mayor e x p o r t a c i ó n de mo-
neda m e t á l i c a d e s p o é s de la c a í d a de 
l a c o n v e r s i ó n , 11.271.603 pesos, y el 
aumento de la p r o d a c c i ó u de sa l i t re , 
11.631,10!) pesos, factores ambos, qne 
eDm<in 20 mil lones ap rox imadamen te 
de jan reducido á unos cinco mil lones 
d e pesos el verdadero aumento de la 
e x p o r t a c i ó n de los restantes a r t í c u l o s . 
L a ba j ada las impor tac iones repre-
senta por pesos 35 958 860, raanitiesta 
u n a d e p n s ión e c o n ó m i c a impu tab l e 
a l descenso riel poder rie compra d d la 
oroneda eorriente por la c a í d a de la 
c o n v e r s i ó n y la na tu ra l baja del c a m -
bio in te rnac iona l . 
T a m b i é n son indudablemente o t r a 
o< dcausa de esta baja las impor tac io-
nes de mate r ia l de guer ra no anotadas 
en la e s t a d í s t i c a , así como t a m b i ó n el 
males ta r general de los negoc io» ; pero 
m é s que nada revelan esos datos esta-
d í s t i c o s los grandes d a ñ o s qae produ-
cen la d e p r e s i ó n y curso forzoso del 
s igno fiduciario q u e o r i g i n a la faga de 
los capitales y la d i s m i n a c i ó a del con-
sumo, e v p r e s i ó n evidente d e l decai-
mieeto mercan t i l de an pata. 
Comparando la i m p o r t a c i ó n en C h i -
le por paíSLS en loa ci tados a ñ o s , o b -
servamos que, resneoto á 1897, s e ñ a -
l an aumento en 1898: 
Estados Unidos , 8 3G4 pesos; U r a -
gaay, 1.535 839; A a e t r a ü a , 1 179,689; 
I t a l i a . 424,408; Bras i l , 470 283; Buaa-
lor , 802 149; Bé ig loa , 393 034; Cos ta 
Itioa. 28 299; Colombia , 183 214; Para-
í a a v , 16,324; Oaha. 49,207; Suiza , 
15 058; Holanda , 13 8G4; J a p ó n ; 21,954; 
Por tuga l . 6 744; I s la de Java , 4 503; 
Saeoia, 28>0; Noruega4 2,214; A u s t r i a , 
l ,8o8; Grecia , 334 v B > l m a , 2.517. 
Acosan baja: G r a n B r e t a ñ a , pesos 
22 920 381; Alemania . 8 364,040; P e r ú , 
3.903 020; F.-ancia, 755 903; K e p ú t i U o ^ 
A r g e n t i n a . 3 269 529^ I n d U . 4 048 913; 
E s p a ñ a , 672 772; C ü i n a , 133,970 y Gua-
temala, 818. 
Ba cuanto á la e x o o r t a o i ó a , haa aa 
mentado ea 1S98 los s iguientes p a í -
ses: 
Gran B r e t a n » . 22 703 630 p Q R ' v ; A.-
lemania, 1.683 849; Franoia . 5.438 017, 
Horarios Guiaos, 609 749; B a l i v i a , 
164,124; B r a s i l , 33 159; D r o g a a y ; 
128 25!»; E c a » d o r , 15 613; Colombia , 
2,445; I t a l i a , 104 4 49;eortueral, 199 064; 
Cabo Buena Bsoeran-sa, 88,366; O-'U 
t ro A m é r i c a , 23.404: Jamaica , 70 300; 
Islas Malv inas , 14,705 y E ^ n a ñ í , 343 
B a n d i sminu ido : P e i ú , 191,892 pe-
ses; K e p ú b M c a A r g e n t i n a , 295 633, y 
B é l g i c a , 62,034. 
E s p a ñ a ocupa el 19° l agar , ó sea el 
ü ' t i m o en la ^ ) o r t a ü i ó n , t ie raranlo 
eo 181)7 con 1,055 pesos y eu 1333 coa 
1,400. 
En cuanto á la i m p o r t a c i ó n en C h i -
le, tiene E s p a ñ a el 14? lagar, con 
1.006 143 pesos en 1897 y 393,371 en 
1898, ó sea una baja de 672,772 PHSOS. 
D e t r á s de E s p a ñ a figuran 17 pa í -
ses. 
Pasando al exanoan concreto del co-
mercio en t re Chi le y E s p a ñ a en u n 
qu inquen io , 1897 encontramos lo si-
g u l e u t i : 
La i m p o r t a c i ó n de Ch i l e en E s p a ñ a , 
an<j ^n 1895 es casi nu la , aparece en 
1837 con 1.635 483 pesetas, d i s t r i b u i -
das en esta forma: N i t r a t o de sosa y 
sulfato de amoniaco, 1 209 6G0 pese-
tap; trigo, 340 507, los d e m á s cerea'es, 
pesetas 33 843; granza ó rub ia , 33 361, 
v ofros ai l í e n l o s n o y ó valor no l lega á 
25 000 pesetas 18,112. 
L a ex p o r t a c i ó n de E s p a ñ a á C h i l e 
i n d i f » bastante progreso, puesto que 
300,612 pesetas eo 1893, asciende á 
8-0 420 en 1837, ó sea nn alza de 
513 784. 
Nues t ra e x p o r t a c i ó n de 1833 estaba 
d i s t r i b u i d a , ael s igaiente mono: 
Corcho en tapones, 71 218 oesetap; 
conservas a l iment ic ia - , 40 497; p a ñ o s 
y otros Uj idoa del ramo de p a ñ e r í a , 
34,398, v otros a r t í c a l o a cavo va lor no 
l lega á 25 000 pesetas, 195 529.. 
En 1» e x h o r t a c i ó n de E s p a ñ a á Ch i -
le en 1807 aumentan v is ib lemente e l 
corcho en tapones, 140 220; p i m i e n t o 
mol ido v s in moler, 136 651; a lparga-
tan, 73 720; naipes. 35 565; l ib ros y pa-
pel de mó-dca , 33^774; p a ñ o s de lana 
pura , 32,490; v iuo c o m ú n , 31,593; gu i -
tarra» y d e m á s i n s t i n m e n t o s mú - i cos , 
30 352; papel para fumar, 25 445, y 
otros « r t í c u l o s envo valor no llega á 
25 000 pesetas, 168 876. 
Has t a hace pocos a ñ o s eran la aerri-
c u l t u r a y las minas de cobre las n u -
cas fuentes de r iqueza de Chi le ; pero 
el reso l tado favorable de la gaerra del 
^ ñ ) 1879 con el P e r ü , con la a n e x i ó n 
de dos provinc ias , v a r i ó mucho su s i 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , p e r m i t i é n d o l e a-
d o p t a r nueivos procedimientos encami-
nados á i m p r i m i r mayor a m p l i t u d á l a 
i n d u s t r i a y al comercio. 
L a brusca t r a n s i c i ó n del Tesoro u n í 
do á la fa l ta de buenos hacendistas , 
d e t e r m i n ó efectos cont raproducentes , 
v in i endo de a h í la cr is is e c o n ó m i c a 
qne, a c e n t u á n d o s e cada vez m á s , vie-
ne á contener la p r o g r e s i ó n del comer-
cio por su fa l ta de c r é d i t o en el ex 
t r an je ro , la baja de la r en ta de A d u a -
nas y el poco adelanto de las iodos-
t r i a s nacionles. 
Ch i l e se enenentra hoy casi subor-
d inado á las costumbres y p r á c t i c a s 
mercant i les de Aleman ia , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a é I t a l i a , especialmente de la 
p r imera ; naciones que han sabido a-
provecharse de las evoluciones de a-
que.lla R e p ú b l i c a en loe ú l t i m o s ve in te 
a ñ o s . 
H a n consegnido estas naciones so 
p redomin io en el comercio de Ch i l e , 
c o n c e d i é n d o l e grandes faci l idades y 
aprovechando las ventajas de la Aso 
e l ac ión de fabricantes, y a n t i c i p a n d o 
capi ta les para establecer casas impor -
tadoras en c o m b i n a c i ó n con las l í n e a s 
regulares de vapores. 
E l es tablecimiento ver i f icado por 
nuestra C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de nn 
completo servicio regular al Pacifico, 
colocan á E s p h ñ a , con r e l a c i ó n á C h i -
le, en condiciones mejores respecto á 
A l e m a n i a é Ing l a t e r r a , y de superio-
r i d a d en onants á Francia é I t a l i a ; y 
do esta suerte ya p o d r á n desenvolver-
se m«jor en bien de la p r o d u c c i ó n pa 
t r i a las numerosas casas impor tado-
ras e s p a ñ o l a s existentes eo aqaella 
K e p ú b l i c a . 
Los precios de las m e r c a n c í a s para 
en tab lar negocios deben referirse siem-
pre á moneda iuglesa, a lemana ó fran-
cesa, por ofrecer grandes dif lcul tadtre 
con t r a t a r en pesetas, qae eo aquellos 
mercados no se cot izan. 
S o n muy raras las compras qne se 
hacen al contado, ni s ú o o f r e c i é n d o s e 
O enuento. Las ventas á los i m p o r t a -
doras de Europa se hacen siempre á 
plazos con l igeras va r i an t e s . Los co-
nocimientos son recibidos unas veces 
por los Bancos ó representantes en 
u n i ó n de las le t ras á sesenta ó noven ta 
d í a s , e n c a r g á n d o s e estos aux i l i a r e s de 
la a c e p t a c i ó n y cobro de su v e n c i -
miento, pero conservando el derecho 
sobre la m e r c a n c í a por v i r t u d de la 
a u t o r i z a c i ó n basta su ent rega . 
Cuando hay comple ta esnfianza de 
solvencia se conceden, median te an 
í n t e r e s de 6 por 100, por seis y naeve 
meses y hasta an a ñ o . 
Teniendo en cuenta la a c e p t a c i ó n 
que t ienen en Chi le muchos productos 
s imi lares á los e s p a ñ o l e s , es i ndodab le 
qae, procurando nuestros fabr icantes 
y exportadores atemperarse á las con-
diciones de aquel mercado y amoldar-
se en la con fecc ión y envase de las 
m e r c a n c í a s á sus gastos y costajabres, 
han de eocootrar ancho campo para 
so oo looae ióo las conservas, chocola-
te, loza, tejidos de a l g o d ó n , aceite, cor-
cho y otros var ios . 
No queremos t e r m i n a r este estadio 
de Cb i l e en r e l a c i ó n con nuestro c o -
mercio sin elogiar como es debido la 
esmerada y perfecta ooo a c c i ó n de sa 
e s t a d í s t i o » , que nada que t iene qne 
e n v i d i a r en este ramo á la de los m á s 
adelantados p a í s e s , 
NOTAS AZIJCAPtERAS 
E L M E C A D O D E N U E V A Y O R K 
Con fecha 7 del ac tual t icen los se-
ñ o r e s Czarnicou-, Me, D j u g a l l y Ca, 
que d e s p u é s de haber re t rocedido a l -
go, vo lv ió á subi r en Londres el p rec io 
de la remolacha, que a l c a n z ó a 12 s. 
6 d. por existencias f n plaza y á 11 s. 
6 d. por entregas de Septiembre, cuyos 
t ipos a r ro jan ao alzo de 3,4 d., mien-
t ras qne no ha habido v a r i a c i ó n ea la 
c o t i z a c i ó o de 9 s, 11 i d. por entregas 
de O c t o b r e á Dic iemore . 
Debido á la poca demanda q n ^ pre-
valece para el mercado de los Estados 
ü o i d o s , es probable que d e c ü o e n pron-
to los precios anter iormente cotizados 
y d í ñ e s e haberse efeeoido ya de A l e -
mania algunos cargos á entregar en 
O c t u b r e y Noviembre , á precios algo 
m á s b-ijos, 
A pesar de haber l legado á N n ' w a 
Y o r k , du ran t e la semana anas 22 500 
toneladas de a z ú c a r de can* de J ^ v a y 
H a w ü i i . Sa precio se sosciene y has-
t a ha adelanta i lo nn paso, s e g ú n lo de-
muest ra la ven ta de un p e q u e ñ o loto 
*le c e n t r í f a g a s , por l legar, á 4 , l ^ | Í 6 
centavos l i b r a , cot izando el a z ú c a r de 
roi^l á 4 1[4 centavos y el mascabado 
á 4 centavos, base 89° 
M I E L D E S A N D I A S 
ü n c u l t i v a d o r de B u i l i n g Oreen. 
V i r g i n i a , se ha dedioado con buen éxi -
to á sacar miel de las s a n d í a s , la qne 
obt iene PQ el mercado un precio me-
dio de 50 g a l l ó n , n e n « s i t a a d o 270 san-
dias para p roduc i r 30 galones de mie l , 
y como qaiera qae los gastos d « ela-
b o r a c i ó n de é s t o s suman de $5 á S6, se 
La Síiifiie, ¡Día, ppielaim! 
£^LEC8áD4S - riNTORáS'HS) 
Al coit hdo y 4 phío« , h ago (odi c^síe de tr»ba-
jo« de leib ida* f pinturas, etc , eto. 
;!/. Pola. A r / u a e n fe SG. 
56»-H Si 
L A VINA 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de "vinos 
y v i v e r a s í í n o s . 
Las fimi'ias qne dejen propeeiee d» oino» lepí 
timoa d» una completimeDtd puros, deban acudir 
á esta ras.i. «La ViSfc», qo« lof recibe dirpotaraeilte 
del 8 co.-'e'be o? y 1>>{> ezpeti le tal como loa reci-
I e e;i bo'cllas. garruíjueg, cnarteíolai y barr oat. 
La Viña, ea t imbiéo la osea raáa arredilada en 
ven ier víveres de en peror calidad, f bien 
penados y i pretiot ra « b j n Qtie eo cualquier 
otro ríI ib euimieoto, detallándolo* 6 pre ioa del 
por mayor. 
Cualquier arlí nlo qne vende La ViPa y qne re-
sollé no pas ar al cotap ador puede ei te devolver-
lo v ae leentroitari ao im jorte. 
Loe pedid< a del interior ee eirven eio otroa gae-
to» rxtra que «1 Bete d)t lo^ VLUW B. 
Pídate la o t i t general de trecioa «n 
K E I N A 21, " L A V I Ñ A " 
0 1264 26-26 Ag 
M U E B L E S D E M T M B F B 
Ser^aliraD tnuy bhrutot: bay eurtioo de todo lo 
coDocniiente al ramo de n. tublee. L i VncalBa . Oa-
liaoo 29, (equina á Ac ma». Hay aponcia de ronda-
das. 6*15 13a-17 13d 19 
I M A G E N E S D E L . C O B R E 
de ma lera COD ricos venidos bordados en oro, de 
todod tamaños, se acaban i,e recibir por los últimos 
co:rfOs de Barceloca. lo nremo qoe N flos de Pr»-
R», San Antón o, J c é . Fr%cci».o. VWgei es del 
Carmen, Merced y urca» de toda* clases. Se reto-
can y componen inj^gecis dejíndola» PDÜVÍIB. Se 
hacen veatMcs » -niaDici bDr^iados en oro Prer ra 
n m v n M i c o » . O Beiür n. 91, joDto al paDsraroa 
Sineiio S.der lUS M 
CURTIS Di: C0LL¿23 
Gran almacén do pianos 
S a n J o e é 8, e s q t u n a á A g u i l a . 
Pianos de los pr incipales fabrican-
tes, como Pleyel , Boieeelot, Gavean, 
P r iuma l l a r , Bernaregg i , O. O t t o . 
8c venden, componen y alqui lan 
A f i n - d ó a c r a l i s . 
C 1400 13o-3'. «i 
obtiene un beneficio l í q u i d o de 130 íi 
200 por 100. 
E l i ndus t r i a l exp lo tador de este ne-
gocio nuevo, en V i r g i n i a , e s t á t r a t a n -
do ahora de conve r t i r en a z ú o a r la 
mie l qqe saca de las sandias y no es 
dudoso que lo logre , pues hace t i empo 
que en Oai i fornia se fabr ica , aunque 
en p e q u e ñ a s cantidades, a z ú c a r no so-
lo de s a n d í a s , sino de melocotones y 
otras frutas. 
E G I P T O 
Oon mot ivo de haber prevalecido 
una pert inaz s e q n í a que ha per jud ioa-
do mucho á la c a ñ a de a z ú c a r , var ias 
f á b r i c a s no m o l e r á n este a ñ o y la p r o -
d u c c i ó n se calcula en 80,17S toneladas, 
cont ra 101,097 el a ñ o pasado. 
E n los ingenios qoe e s t á n moliendo, 
el r end imien to azucarero v a r í a entre 
8 y 10 por 100. 
Se e s t á n haciendo grandes esfuerzos 
para mejorar el c u l t i v o de l a c a ñ a y 
aumentar su rend imien to en peso y eo 
a z ú c a r , oon l a a p l i c a c i ó n de los m é t o 
dos que t an buenos resul tados han 
dado en J a v a y H a w a i i , y si á esto se 
agrega el é x i t o obtenido en el c u l t i v o 
de la remolacha, fácil es colegir que la 
i ndus t r i a azucarera de E g i p t o e s t á l l a -
mada á a d q u i r i r u n g ran desarrol lo 
den t ro de un n ú m e r o l i m i t a d o de a ñ o s . 
Los ensayos hechos para a c l i m a t a r 
el o u l t i v o de la remolacha á que se 
alude m á s a r r iba , se han efectuado en 
varias comarcas del A l t o B g i t o , con loa 
siguientes resultados: p romedio del 
rendimiento c u l t o r a l , 40 toneladas por 
h e o t á r e » ; peso medio del t o b é r o n h 1 , 
000 gramos; r iqueza sacar ina media, 
17 por 100; promedio de pureza dei 
j o g n , 87 y t ra tado por e l é c t r o s i s , 04-5. 
E u v i s t a de estos resultados, se ha 
decidido c u l t i v a r la remolacha eu 
grande escala y cons t ru i r c ier to n ú m e -
ro de f á b r i c a s , pa ra las coales e s t á ya 
pedida l a maqu ina r i a , c a l c u l á n d o s e 
elaborar el a ñ o en t ran te unos 100,000 
840,08, p r e c e d i é n d o s e á la f a b r i c a c i ó n 
del a z ú c a r de c a ñ a d u r a n t e los tres 
primeros meses del a ñ o , y á la del de 
remolacha dorantes los meses de A b r i l , 
Mayo y Jun io , y los de O j t u b r e , No-
viembre y Dic iembre , porque se pna 
deu recoger ya en E g i p t o dos cosechas 
en el a ñ o . 
ATohi—Bn las "No ta s Aznoare ras" 
que publicamos en nuest ra e d i c i ó n do 
ia tarde del 13 del ac tua l , p á r r a f o 2", 
l ínea 8", donde dice, "qoe olasifioao 
sus Jagos", l ó a s e "que olariQoan sus 
jagos" , y en el p á r r a f o 3° , l í nea 2", en 
vez de "el gran mercado de l a Judea*', 
e n t i é n d a s e l a " I n d i a , " 
MI m a a á j s i m u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X V I I I 
Agosto 3 1 . 
Y a estoy en Barcelona, ya respiro la 
br isa de su puer to , el m á s impor tan te , 
comercialmeote apreciado, de todos los 
de E s p a ñ a , y las auras embalsamadas 
que bajan de sus mootaOas y orean sos 
campo?; ya oigo el s i lb ido de las innu-
merables f á b r i c a s que l lenan su ampl io 
recinto; ya contemplo sus majestuosos 
edificios y aspiro el aroma de las íl )res 
de sus jardines qoe se venden en la 
hermosa Rambla de en nombre; ya he 
podido saludar con respeto la e s t á t u a 
de don A n t o n i o L ó p e z , pr imer m a r q u é s 
de Comil las , y admi ra r el grandioso 
monumento á Oolón e r ig ido en el p a -
seo de las palmas. ¡Ay! no son esas las 
palmas de Ooba! V i é n d o l a s , he susp i -
rado como Ueredia al pie del N i á g a r a 
por aquellas que en n ú m e r o i n f i n i t o 
l lenan los campos de esa t i e r r a de mi 
a d o p c i ó n , y a l l á ha ido, con mi pensa-
miento, ese suspiro de mi alma. 
Barcelona es una gran c iudad , d i g -
na de toda suerte de b^nefioios: m e t r ó -
poli del comero o, cam po del t rabajo , 
donde la ociosidad se condena con algo 
que es m á s doloroso que el castigo cor-
poral : con el menosprecio de los qae 
t rabajan y producen y d i s f ru tan de la 
s a t i s f a c c i ó n que engendra la a c t i v idad , 
que no solo proporciona a l e g r í a en el 
e s p í r i t u , sino robustez en el cuerpo. 
Pero siendo ese uno de sus aspectos 
m á s hermosos, t iene o t ro qne le supe-
ra: es nn museo de las artes que m á s 
v i d a t ienen y m á s a l ta idea dan del pro 
greso de los pueblos: la a r q u i t e c t u r a y 
la escultura. Cada casa da la c iudad 
nueva tiene un aspecto d i s t i n to de 
las d e m á s . No hay dos qoe se pa-
rezcan entre s í . Y cuenta que su n ú 
mero es i n f i n i t o , y que m á s que casas 
deben l lamarse palacios, fíl viajero 
que l l ega á esta c iudad y comienza á 
recorrer la en su par te nueva, en lo que 
se l l ama el ensanche, va de una en o t ra 
sorpresa, y no cesa de lanzar exclama-
oionesde a d m i r a c i ó n . 
Y si pasa de los edificios p a r t i c u l a -
res á los púb l i co? ; si en t ra en ese ceu-
t r o de expansiones que se l lama el Par-
que, y admi ra los palacios que se cons-
t r u y e r o n para la ino lv idab le exposi-
c ión universa l de Barcelona, y oontem 
p í a aquel las grandiosas e s t á t u a s de 
m á r m o l que ostenta en sus diversas fa-
chadas y las de bronce que se ha l l an en 
la par te ex te r ior , representando á F iva-
l ler , el c é l e b r e conceller, y á los condes 
de Barcelona, y pasa por el A r c o de 
T r i u n f o , y echa una ojeada al monu-
menta l edificio que se construye para 
la A d u a n a , y ve los m i l otros logares 
en que la A r q u i t e c t u r a y la E s c u l t u r a 
han t rabajado de consuno para conse-
gu i r p rod ig ios de belleza, c o n v e n d r á 
en que ia c iudad condal es d igna de 
c e ñ i r sobre sos sienes regia corona, y 
merece del poder cent ra l que r ige los 
destinos de la P a t r i a m á s considera-
ciones y respetos, a t r a y é n d o l a con ca-
dena de dores y no con rigores qoe eno-
j a n y desdenes que h ieren . 
Apenas si quedan en su ampl ia ex-
t e n s i ó n restos qne ind iquen su a n t i g ü e -
dad. N i torres almenadas, n i fuertes 
mura l las , n i ves t ig ios de la edad de 
hierro , como no sea en sus viejas ig le -
sias, encuentra el viajero á su paso. 
A t r i b u y e s e á A m í l c a r Barca la fun . 
d a c i ó n de Barcelona, en la que de jó á 
los siglos venideros nn monumento que 
en su solo nombre dice so g lo r i a . FQÓ 
fundada—escribe Piferrer—sobre una 
pequeQa col ina, al fondo de una ense-
nada, con un monte aislado y desgaja-
do á poniente, s e ñ o r e a n d o una r ica l l a -
n o n i cerrada de poniente á levante por 
una cadena de monteci l los , en frente 
de las t r i b u s y poblaciones con las cua-
les no pudo el general c a r t a g i n é s afir-
mar su al ianza, fíl orecimiei i to de l a 
p o b l a c i ó n , s e g ú n se s u c e d í a n los t i em-
pos, la necesidad de mayor espacio pa» 
ra su p o b l a c i ó n ac t iva ó indus t r iosa co-
mo n i n g u n a de E s p a ñ a , ha ido bor ran-
do los vest iglos no solo de las é p o c a s 
nartaginesa y romana, sino de las do-
minaciones goda y sarracena y de aque-
l la tormentosa y guer re ra fídad iVledia 
en que sucesivamente fué condado i n -
dependiente pr imero , t r i b u t a r i o del re i -
no de A r a g ó n d e s p u é s , y por ú l t i m o , 
e n t r ó á formar parte de la Corona do 
Cas t i l l a cuando r e a l i z ó E s p a ñ a so afor-
tunada u n i d a d . A e l la v ino C o l ó n á 
dar cuenta á los reyes c a t ó l i c o s de sos 
portentosos descubrimientos eu A m é -
r ica d e s p u é s de su p r i m e r viaje. 
E n el s iglo X I V , y bajo el reinado de 
don Pedro el Oeremonioso, e r i g i é r o n s e 
los pr incipales edificios de la moderna 
Barcelona. A l n ú m e r o de los m á s an-
t iguos pertenece la ig les ia de S » n M i -
guel , recons t ru ida sobre las ru inas de 
un templo romano b izan t ino , ü n bi- i -
tor iador hace notar que s i m u l t á n e a -
mente con la as tur iana, é independien-
te de é s t a , s u r g i ó el p r i n c i p i o de resis-
tencia, el a lbor de reconquista nacio-
nal-catalana, que t u v o como cent ine la 
avanzado el cas t i l lo de Ega ra ó do 
Tarrasa , donde permanecieron inde-
pendientes nn p u ñ a d o de c r i s t ianos , 
hasta el s ig lo I X , en que v ieron ondear 
en el l lano el l á b a r o de la cruz, que 
l legaba á socorrerles. H o n o r y g l o r i a 
é s t a d é l o s catalanes, corresponde tam-
bión á los que, o r i u n los de la noble 
raza vascongada, poblaban lo que es 
hoy a l ta N a v a r r a , y que tampoco se 
sometieron á los que desde ios abrasa-
dos arenales del A f r i c a h a b í a n ven ido 
á E s p a ñ a para sojuzgarla . 
G r á f i c a m e n t e ha descr i to P i Mar -
gal! el e s p e o t á c n l o hermoso que ofrece 
Baree 'ona, contemplado desde las to r res 
de la Catedra l . S e n t a d a — d i c e — á las 
o r i l l as de una mar en c a l m a y sosega-
do, que raras veces l l ega á azotar con 
fur ia sus mura l l a s ; c e ñ i d a de montes 
coyas enmbres desiguales levantan a l 
cielo las copas de sus á r b o l e s frondo-
so-; con una m a g n í f i c a l l a n u r a por 
a l fombra , un cielo alegre y poro por 
techo, fuertes muros por escudo y co-
mo por a t a l aya de su honor un monte 
en cuya c ima hay un cas t i l lo de recuer-
dos algo s o m b r í o s , presenta ante los 
ojos un cuadro agradable y pintoresco, 
cuya belleza aumentan los dos r í o s 
que c r u z á n d o l a á g ran t recho por am-
bos lados, cubren de flores su l l a n u r a 
y v a n á t razar en la azulada supei fic-ie 
del mar dos anchas fajas de nn color 
roj izo. Esa, esa es B ^roelona, la c i u d a d 
del t rabajo , donde la i n d u s t r i a engen-
d ra la r iqueza , donde las artes e x u e n -
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den el bnen gasto, donde Ift v id» se 
deflenvnplve con holgara. 8i bnaoamoe 
las hnellas de sn pasada grandeza, las 
encontraremos en numerosos mona-
mentos donde cartagineses y romanos, 
godos y sarracenos, plantaron «Q aj>»-
no. Poro coando S6 liega á on estado 
de progreso y ca l tura , dentro de la 
v ida moderna, como en OatalnQa, y 
sobre todo, como en Barcelona, ¿4 q o é 
bascar las huellas eangrieutas del pa-
sado, cuando el presente las ha eosti 
tnido con las gloriosas del trabajo! 
REPÓRTER. 
riluiiu iaa 
de l a C a r i d a d 
( ü o n t i í i ü a n las firmas que autorizan la 
e x p o s i c i ó n dirigida al señor Secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n y Estado que pu-
blicamos esta m a ñ a n a . ) 
Mannel Bardales—M, J . B o r b o l l a -
Bernardo S á n c h e z — C l a u d i o P e ó n — J o -
s é Alonso—Mannel M e n é n d p z — J u l i o 
P é r e z — T i mas ü i a z — B l o i s a Feneeue-
lo—Marcelino R a í z — A n g e l F e r n á n d e z 
Oftlpstina Párez —Manuel F e r n á n d e z — 
—Victoriano F r a g ü e l a — I g n a c i a Fer-
n á n d e z — S i l v e s t r e Alvarez—Garc i laso 
G ó m e z — Angel F e r n á n d e z — Roberto 
P o r r e s — J o s ó Diaz Alvarez—Franc i sco 
M a r c o s T r a n c h o — L . B, Oanoio—Vicen-
te D i a z — F e r n a n d o L a v í n — V i c e n t e 
Diego—Angel A lvarez S o t e l o — J o s é 
S u á r e z —Olemeutina Ferrar i viuda de 
K « v i I l o — E l i a s F . F e r n á n d e z — R a m ó n 
Bango—Nemesio G a r c í a — A n g e l a Va l 
d é s viuda del Ric—Domingo J . V a l l a -
d a r e a — j o s é d e la Pr ida—Faust ino A n -
genis—Inocencio L ó p e z — J o e é Alonso 
— Clemente Sendoria—Luciano L a n z a 
—Vicente Serra—Fel ic iano F e r n á n d e z 
— María Josefa Limendux v iada de 
Soto—Matilde Soto—Blanca R o s a l e s -
Charo M e n d i e t a — M a r í a Josefa Men-
d i o t a — M a r í a R a m o s — M a r í a J e s í í s R )• 
bera—Matilde Parales—David Blanco 
—Baldomero G o n z á l e z — E d u a r d o Gar -
c í a — A g a p i t o G a r c í a — A g a p i t o Longo-
ru i—Joeó Diaz F e r n á n d e z — J o s é Diaz 
Ignacio P i n a — J o s é Garc ía — Fausto 
L o r d a — Sandalio Cienfuegos — David 
Puente—Ricardo Ramos—Alfredo S o -
to—Manuel B a n g o — J o a q u í n S a l a s -
Eduardo R o d r í g u e z — G u i l l e r m o S i lva 
— María G a r c í a — A n g e l a L^anéliz — 
Cata l ina Puyol—Nieves P a d r ó n — C l e -
mencia I b á n e z — A d o l f i n a D í a z — A m a -
lia de la C á m a r a — L u i s a Garc ía Cuaza 
— Bnriqne E . B a r r e r a — M a r í a Cata lán 
— Francisca M u ñ o z - M a r i a n a R o s q u í n 
— Rosa l ía J á n r e g n i — Blanca J á u r e -
pni—Carmen del C a s t i l l o — B e l é n Do-
bal—Dolores Va ldée — Angela ü o i e r r e s 
—Manuela Ca lzada viuda de Hidalgo 
—Dionis ia Madan—Juan Mayor A r -
guarro—Benito R e q n e n a — F r a n c i s c o 
Jot=é Hidalgo—M. L . del C a s t i l l o — J o e é 
María de A l b a c e t e — M a r í a Cris t ina 
Pujol—Teresa Albacete—Dolores Qne-
aada—Dolores F r a n c é s de C a s t i l l o -
L u z A r ó s t e g u i — E l v i r a L a s t r a — E v a -
rista E s t r a d a — C o n c e p c i ó n Cuervo viu 
da d« G a r c í a — J u s t a R o d r í g u e z — A n -
gela Flores—Mercedes Gal larza—Rosa 
Madan — Micaela E s t r a d a — C a t a l i n a 
Vel iz—Serafina G o d i n a — M a r í a Pérez 
— L u i s a Sotoloogo—Josefa Antnoez de 
S á n c h e z — A n g e l a Frasqueri de Rosi— 
Mariana L ó p e z y R u i z - M a g d a l e n a G . 
de Spencer—Jul ia Lastra—Mercedes 
Albace te—Elena Reyes—Buenaventu-
r a Vil lalonga de L ó p e z — D e m i n g o Br i -
to y V i l a — E d u a r d o Leal—Magdalena 
Brito y V i l a — M a r i a Brito y V i l a — 
A d e l a Ovando de F e r n á n d e z — M a r í a 
Antonia R a m í r e z de S o t o m a y o r - J u a -
n a Buenaventura de Rivero—Rosario 
Flores de Ruiz—Magdalena Casal de 
G ó m e z — M a n u e l G ó m e z — J u a n Rodrí-
guez—Luis Quesada—Marina Esquirol 
— Mercedes F e r n á n d e z — M a r í a de los 
Dolores de C á r d e n a — M . del Socorro 
M a r t í n e z - D o l o r e s Ropqnín—María de 
la L u z F e r n á n d e z — M e r c e d e s F e r n á n 
dez—Se sana de Zayas—Teresa F a l -
g o n s — M a r í a Teresa F e r n á n d e z — C e -
cil ia P e ñ a viuda de Alonso—Teresa 
H e r n á n d e z — A n g e l a R. v iudade B a r c a 
— F r a n c i s c a M. de H . Miyar e—Juan 
M. Herrera — Dolores Gonzá lez del 
Prado—Antonio Mazarredo— Rosa V i -
l ia de Mas—Mauricio Molla—Nioolasa 
I l á r r a z — C r i s t i n a Granados—Caridad 
S á n c h e z — E l o í s a G o n z á l e z — Cata l ina 
H e m á n d e z — R o s a Madan—Jul ia Val-
d é e — A . de J . P e x á n . 
(Cont inuarán . ) 
LA GUEHRA Y EL ARBITRAJE 
L a L i g a Internacional del Arb i t ra je , 
que tiene su principal centro de pro-
paganda en Londres, ha repartido pro-
fusamente por todas lan naciones una 
hoja impresa, encaminada á hacer pro-
paganda favorable á la abol ic ión d é l a 
guerra y el establecimiento del arbi-
traje. 
Expone el mencionado documento 
doce razones que existen eo contra de 
l a guerra. 
Traducidad literalmente las princi-
palep, dicen as í : 
" L a guerra es cont rar ia á la r a z ó n . — 
S i existe lo justo y lo injusto, no pue-
de admitirse ni por un momento que 
determinen la just ic ia de cualquier 
causa los ataques á la bayoneta: las 
descargas de fus i ler ía y la exp loe ión 
de las granadas de l yd i t l a . E l exter-
minio de millares de valerosos solda-
dos no prueba absolotamente nada. 
R ' argumento del c a ñ ó n es el mismo 
que emplea el salvaje, sino en íorma 
m á s destructora. 
L a guerra desmoraliza. — E n efecto, 
si hace tres a ñ o s cualquier epidemia 
hubiera devastado el Traoavaal todos 
los iogleees sin e x c e p c i ó n , movidos á 
piedad, hubiesen prestado su auxilio 
pecuniario á las v í u t i m a s . 
Hoy se celebran en el Reino Unido 
Jas victorias de sus e jérc i tos en el 
Af i iua austral , aunque ellas s ign i í i oan 
la muerte de muchos centenares de 
hombres fitiles á su país , qoe, ai desa-
parecer, sumen en el duelo y la mise 
r ia á las infelices mujeres y pobres ni-
ñ o s . 
Loa clamores de Jos hambrientos de 
la India no hallan eco en este pueblo, 
porque el sentido moral do la nac ión 
br i tán ica se encuentra embotado por 
los horrores de la guerra africana. 
L a guerra engendra odios internado-
»iaí<K — E s t a otra verdad ea iuoootro' 
vertible. D í g a l o Franc ia , que a ú n no 
ha olvidado Sedan y Water ióo ; i i a s ia , 
que conserva el recuerdo de Sebasto-
pol. 
L a mis ión de los pueblos es vivir en 
pazf winbtttsdo ios productos de su 
suelo y de en industria, sin odios ni 
a n t i p a t í a s po l í t i cas . 
L a guerra favorece el desarrollo del 
mUitar i tmo. — 'No puede haberse olvi-
dado que la c u e s t i ó n Dreyfus l l egó á 
amenazar la existencia de la Repúbl i -
ca Francesa. Y todo j p o r q a ó ? Porque 
era necesario que los intereses del 
Ejérc i to no se perjudicaran. 
E s e peligro no es tan grande en In -
glaterra; pero no se puede negar que 
la preponderancia del elemento arma-
do va siendo cada vez mayor en nues-
tro país , y qoe, en definitiva, los gas-
tos crecientes que ello origina t e n d r á n 
que ser soportados por el pa í s que 
trabaja y no vive de la guerra. 
L a guerra impide los reformas socia-
les.—Caando ee apodera de los hom-
bres la fiebre de la guerra, olvidan 
cuanto se refiere á su propio bienes-
tar. Bien lo saben los gobernantes-
de ahí que siempre que quieren apar-
tar la a tenc ión del pueblo de las re-
formas interiores, procuran enardecer 
sus sentimientos beliooejs contra las 
naciones. 
Es to es lo que ahora acontece. E l 
actual Gobierno h a b í a prometido no 
programa dp amplias reformas socia-
les. No se han cumplido é s t a s , y para 
distraer la a t e n c i ó n púb l i ca se halaga 
al pa í s con las conquistas de nuevos 
territorios, ó se le pone en guardia 
contra la hostilidad de ciertos Estados 
europeos." 
L a guerra es a d e m á s odiosa, s e g ú n 
el dooamento á que nos referimos, 
porque se ensena á las razas inferiores 
á caer en el militarismo; porque au-
menta el pauperismo; porque contri-
buye á hacer m á s difícil la vida econó-
mica de los pueblop; porque hace á los 
hombres croeies para con sus semejan-
tes y para con los animales; porquei 
hace enemigas á naciones hermanas." 
"Todos estos peligros—concluye di-
ciendo la hoja—áe e v i t a r í a n si se die-
ra forma prác t i ca al proyecto de arbi-
traje sometido á la a p r o b a c i ó n de la 
Oonl'dfencia de L a H a y a . " 
ASUNTOS T i l 
BN PALAOIO 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvieron en 
Palacio con objeto de saludar y dar 
las gracias al general Wood, loa s eño -
res don Carlos C r t i z y Ooíf igdy, don 
J o í é M. de la Torre y don Franc i sco 
Ramírez Cbenard, nombrados reciente-
mente por dicha autoridad Pres iden, 
te y Magistrados respectivamente de 
la Audiencia de la Habana. 
NO H U B O C O N S E J O 
Por hallarse el general Wood su-
mamente ocupado en el despacho de 
asuntos que han de ser remitidos ma-
ñ a n a al Gobierno de Washington, no 
se ce l ebró hoy en Palacio el acostum-
brado Consejo de Secretarios. 
T E L E G R A M A D E F R Y E 
E l Presidente del Consejo Esco lar 
de Cienfuegos ha recibido el siguiente 
telegrama del Superintendente de las 
Bscnelas de C u b a : 
"Habana 20 de septiembre. 
Presidente Consejo Escolar . 
Cienfuegos. 
Veo con placer acto generoso dedi-
cado en favor v í c t i m a s Galveston. De-
muestra que la humanidad-de los hom-
bres no reennooe l ími t e s de paises. 
Frt/e, 
SaperintendeLite.*1 
E L G E N E R A L WOOD 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí-
ritus ha recibido el siguiente te legra-
ma del gobernador militar de la isla: 
"Habana septiembre 20. 
A l Mayor. 
Sanoti-SpirituB. 
No intentó cruzar el pais desde P l a -
cetas á Sancti S p í r i t u s por motivo Je 
las noticias de los rios crecidos y ma-
la cond ic ión de los caminos, agua &. 
Iré á Sancti S p í r i t u s via Tunas de 
Zaza , dentro de los diez dias próx i -
mos y trataré la cues t ión de la caita 
de mercado á mi llegada. 
Leonor i Wood. 
J U R A M E N T O 
E l viernes p r e s t ó juramento del car-
go de Abogado F i s c a l sustituto de la 
Audiencia de Santa C i a r a , el Lodo. D . 
Lutgardo de la Torre, 
P R E A M B U L O E N P U E R T A 
Por la Secre tar ía de Just ic ia se ba 
pedido al J a e z de 1" instancia é ins-
trucc ión d e G u a n a b a c o a y al Munici-
pal de San Miguel del P a d r ó n que in -
formen á la mayor brevedad, sobre u n a 
tercer ía declarada por ellos sin logar 
é interpuesta por D . Aurelio Mesa y 
Mesa, sobre la d e v o l u c i ó n de un caba-
llo de su propiedad embargado en el 
juicio verbal que s i g u i ó D. Alberto K i -
vero Armenteros, contra dos menores 
hijos de D. A g u s t í n Benitez, á pesar 
de haber presentado el recurrente a n -
te el Juzgado una cert i f icación del Re-
gistro Pecuario, 
NOMBRAMIENTOS. 
Los s e ñ o r e s don C á r l o s G o n z á l e z 
Llórente y don J o s é A r i a s V á z q u e z , 
han sido nombrados auxil iar del Se 
oretario y mezo respectivamente, d é l a 
Comis ión designada por el Gobernador 
General pata que investigue ó infor. 
me sobre las reolamaoiones presenta-
das por el Obispo de esta D i ó c e s i s so-
bre bienes y propiedades do la igle-
sia, 
E N T R E G A . 
E l señor don Federico Garc ía R a -
mis ha hecho entrega de la S e c r e t a r í a 
del Tr ibunal Sapremo, al oficial de Sa-
la Sr. D . Silverio Castro. 
CRÉDITO 
B l Alca lde Municipal de H o l g u í n , 
por medio de telegrama, ha solicitado 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción un crédi to para la i n s t a l a c i ó n de 
on Jczgado Municipal en dicho pue-
blo, 
P A R A I N F O R M E , 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción, ha trasladado al de Obras Públ i -
cas, el expediente relativo á la venta 
de terrenos pertenecientes al Hospital 
de ' 'San Lázaro" , para que informe a-
ceroa de las observaciones hechas so-
bre el par t i cnUr por el Gobierno Mi-
litar de la isla. 
A FAVOR DE FORTUN 
U n a comis ión de estudiantes de la 
F a c u l t a d de Medicina de esta ü n i v e r -
Bidad, e n t r e g ó en la m a ñ a n a de hoy al 
Aide de Oamp, teniente Carpenter, 
una instancia dirigida al General 
Wood pidiendo que ee nombre Jefe de 
la C l ín ica Operatoria, al Licenciado 
don Enrique Fortun en lugar del L i -
cenciado don J o s é Ensebio F e r r á n 
que s e g á n se dice ha sido designado 
para dicha Cátedra . 
FED1DOS DE FONDOS 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda han 
sido remitidos ayer, á las respectivas 
Administraciones aprobadas por el 
Gobierno Militar, los pedidos de fon-
dos para atenciones del corriente mes 
de las Zonas Fiscales de Santiago de 
Coba , y Santa C l a r a por $54 723 y 
$58,140-04 respectivamente. 
CENTRO DE ESTABLOS DE VACAS 
Por haber renunciado BUS cargos la 
Directiva, celebraron loa asociados 
nuevas elecciones el lunes por la no-
che, resultando electos los sefiorea si-
guiente?: Presidente, don Estanis lao 
F e r a á n d e a , P . — V i c e , don J o s é Anto-
nio D í a z . — T e s o r e r o , don J o a q u í n Ro-
d r í g u e z , K.—Vocales: don B e r n a b é 
Gonzá lez , R.; don A n d r é s León C a v a , 
R.; don J a a n Pulido. R,; don J o » é 
Iglesias, don Antonio Vega Denis, R . ; 
don Joeé González; don Ceferiao A r i a a , 
R. , y d o n S i l v a d o r Torres.—Suplen • 
te?: don J u a n B a i l ó n , R,; don J o t n 
D o m í n g u e z , R. ; don Manuel Mart ín 
Almeydo, R , , y don Victoriano Do 
m í n g u e z . 
Q u e d ó acordada la reforma del ar-
t í cu lo 29° para qoe el Sr . D . J o s é C . 
P a i g continuara en su cargo de Se-
cretario de dicho Centro. 
U B A E R R A T A 
E n la esquela de de func ión pub ic -
da en la ed ic ión de la tarde de ayer se 
d e s l i z ó una errata al menoion ir el se-
gundo apellido del finado, D . Enr ique 
Bosselmaun y Haae l . 
T O M A D E P O S l í S I Ó J í 
Ayer tomaron poses ión de sus car 
gos de Superintendente Provincial y 
Presidente y Vocal del Consejo Esco 
lar de la Habana, loa seSores don A l e 
jandro M. López, don Manuel D«lf iu y 
don -Juan M. D i h í g o , respectivamente, 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Se ha autorizado al Alcalde Muni-
cipal de Guanabacoa para que pueda 
nombrar inspector de Subsidio ludos-
trial , por ser asunto puramente de su 
competencia. 
M D L T A S 
E l Secrntario de Agricul tura, Co-
mercio ó Industr ia ha impuesto á don 
J o s é Antonio S é n e c a una multa de $15 
por nsar d i s e ñ o no autorizado. 
Igualmente le h* impuesto una mul-
ta de 845 á don J o a n Prieto, por el 
mismo motivo. 
E L A M I L L A R A M I E N T O 
E l Gobernador C i v i l de la Habana 
ha trasladado á los Alcaldes de la pro-
vincia la reaolnción del Secretario 
de Hacienda, disponiendo que loa gas-
tos 6 impresos que origine el servicio 
de Amillaramieuto, s erá de cuenta de 
loa Municipios. 
A L I B R E P L Á T I C A 
Por la Sanidad del Puerto fné poes-
to ayer á libre plát ica , la btuca espa-
üola Mnroelino J o r . é qoe con carga-
mento de tasajo e n t r ó en puerto el 
aábado ú l t imo procedente de la Paz, y 
había sido sometida á o h a e r v a r i ó n por 
venir de puerto i n í e s t a d o por la peste 
bubónica . 
M A N I F E S T A C I O N 
L' i s Presidentes de los C o m i t é s del 
Partido Nacional Cabano, aoi rdaron 
en la junta celebrada en la noche de 
ayer, efectuar una mani fes tac ión en ho-
nor del Dr. Miguel Gener el d ía 2í) del 
presentemes, por laa reformas dictadas 
en la Secre tar ía d • Jas t i c ia , y, a d e m á s , 
por celebrar en dicha fecha su fiesta 
onomádt ioa . 
LTOENCIA 
Se han concedido quince diaa do l i -
cencia al méd ico auxil iar del e jérc i to 
de loa Estados Unidos, Dr . D. Aríat i -
dea A g r á m e n t e . 
H U E R I D L E N A U F R A G I O 
E l domingo 1G del actual, un pesca-
dor de P laya del E s t e , en G o a n t á n a -
mo, condujo haata el puerto de la Ca i -
manera, á un marinero que enountró 
en la playa, el cual le dijo era nno de 
los tripolantea de la barca portuguesa 
Gertrudis, perdida durante los recien-
tes huracanes on aqnellas costas. 
Dijo el marinero que la barca iba de 
Galveston á Rio Janeiro, con escala 
en Santhomas y Martinica, coando fué 
sorprendida por uno fuerte tempestad. 
A poco de luchar con ella se declara-
ron varias v ías do agna, que toda la 
t r ipu lac ión i n t e n t ó contrarrestar po-
n iéndose á las bombas, y cuando pa-
rec ía que iba á salvarse la nave c a y ó 
sobre ella una descarga e léc tr ica , pro 
dnciendo inmediatamente un voraz in 
cendio en el interior que no pudo ata-
jarne. 
E l capi tán desesperado y viendo qu^ 
no había sa lvac ión posible, ae s u i c i d ó 
y la tr ipulación a b a n d o n ó el buque 
que se hundió r á p i d a m e n t e , 
B l contramaestre con nueve hom-
bres tomó un bote grunde y el náufra-
go uno más pequeño junto con otro 
marinero. 
Los dos botes fueron Reparados por 
las olas, y el que c o n d u c í a al narran-
te, deapuéa de tres d ías arribó á las 
playas de Hatibouioo, entre P l a y a de 
Este y Santiago, 
Su compaDero murió en alta mar, 
pero él pudo conservar el c a d á v e r y 
enterrarlo en la playa. 
E l andavo siete dias errante, ali-
m e n t á n d o s e de frutas hasta que l l e g ó 
á P l a y a de E8t«. 
Bl barco era de la m a t r í c u l a de Rio 
Janeiro, estaba mandado por E steban 
Olivera, y naufragó á 47 leguas de la 
costa de Oaba. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 82i á S'JJ 
N E C R O L O G I A . 
Trae d i la tádoa padecimientos de jó 
de existir en el dia de ayer la respeta-
ble dama s e ñ o r a d o ñ a María G o n z á l e z 
Santos de Manrara. 
Todo fué inút i l para detener el trá-
gico desenlace que hoy llena de tris-
tezas un hogar santifloado por las v i r -
todea de la que fué dechado fiel de ea 
poaas y de madres. 
E l entierro, efectuado en la m a ñ a n a 
de hoy, rev i s t ió los caracteres de una 
elocuente d e m o s t r a c i ó n de duelo. 
A l viudo inconsolable, nuestro es-
timado amigo D . L u i s Manrara, as í 
como á loa hijoa de la finada, envia-
mos desde estas lineas la e x p r e s i ó n de 
nuestra profanda pena. 
Novimíeii to l a r í í í i i i o 
E L S E G U E A N C A 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te de New York el vapor Scguranca, con 
carga general. 
E L P I O N I E R 
Este vapor alemán ent ró en puerto boy 
procedoute de Mobila, con carga general. 
E L V I G I L A N C I A 
Procedente de Veracruz fondeó esta ma-
fiana en puerto este vapor americano, con 
carga general y 37 pasajeros. 
E L W H I T N E Y 
En t ró en puerto hoy procedente de Nue-
va Orleans con ganado. 
E L A L E I S 
Con destino á Puerto Colombia, salió ayer 
el vapor noruego Albis, en lastre. 
TRANSPORTE • 
Con rumbo á los Escados Dnidoaaehizo 
á la mar ayer tardo el transporte america-
no Saigicick. 
GANADO 
El vapor alem'n Pinnier, importó boy de 
Mobila para loa señores Perry y Leater, 100 
eerdos; pa^a J. W. Wbitacre 82 vacaa, 48 
terneros, (54 toros y novillos, 52 cerdna, 25 
añojos, 4 cabillos y 1 muía; para F, Waife 
un cabailo y 23 mulae; para R. A. Morris 
142 cerdos y para üuión S. Yards 11) vacas 
y (i terneros. 
El vapor Whitnri / trajo de Noova Or-
leana, fi2 vacae, 54 terneros, 40 caballoa, 1 
potro, 4ü muías y 2 yegua*, consignadas á 
varios. 
De Veracrnz importó el vapor americano 
ViffiUtncia, para Almiso Jauma y C', 74 no-
villos, lül» vacas y 48 caballos. 
A d u a n a X a .Habana, 
• S T A D O D S L A R S T A U D I O I Ó S O B T B N I O A 
E N BL O Í A D8 X.K F S O S A . : 
Depó- Rioaudn* 
Sitos CÍÓK /Irme 
Daroobos de Importa-
oión . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . 
Id. de toneladas do ar-
queo travesía 
Idem cabotaje. 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . 
Idem cabotaje - _ . . . . 
Derecho consular . . 
Veterinaria 
Id; de almaoena^e . . 
Embarco y deRembarco 










75 7 Í 
T o t a l . , 
H a b a n a 24 de 
$ 323 12 
seotiembro da 10ÜÜ. 
4 8 
O F I C I A L 
A y u n t a m í e n lo de la H a b a n a . 
P A T E N T E DE A L C O H O L E S 
Ejercicio de WO á 1901. 
Acordado por e' Ayuntamiento en sesión 
de 14 del actual el cobro do la patente no 
cetaria para expeoier alcoholes, aguar-
dientee y licores, ee anuDcia á los contri-
buyentes por dicho concepto que queda 
abierto el ci bro de las miíoaas desdo el dia 
24 del corriente. 
La cobranza ee verificará todos loa días 
hábi les des Je las diez do la mañana <i las 
tres de la tarde en las oficinas del Depar-
tamento de contribucionea, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Mercaderes, y c) p/azo para paparlas 
ain recargos vencerá el dia 10 del entrante 
mes de oembre. 
Habana, Septiembre 21 do 1000. —El A l -
calde, Alejandro Uochiyucz. 
c UC? 3-26 
Ccsiofl B í p o l cEDlro k la Co'oaia 
Espailiila lie Cie iÉeps . 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva de eale Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el coocurso anunciado con fecha 12 
do Junio ált imo, par no haberse ajuatado 
los aspirantes á las c'.áusalas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Srea. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
eenten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sudatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado eo la Memoria, el Pliego de 
condiciones y lo? Phtnos del terreno que 
están de roanifieato en laa Secretar íae de 
los Casinos Españolee de esta ciudad y de 
la Sabana; advirtieodo que loe pliegos con-
teniendo dichos "proyectoe" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antee de lae doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1000.—El Pre-
eideote, Vicetile Villar. G 
Billetes 
C e u i e n u B . . . . . . . . . . . 
En cautidaaes.... 
L i i i i e e . . . . . . . . . « . . • 
Eu caatidades... 
valor 





Fáb i i ea de Cortinas 
DE 
J U A N C0L0MER. 
Teniente Rey, entre Prado y Zulueta. 
Eeta casa acaba de recibir un muy boni-
to surtido de cortinas finas de Alemania de 
todos coloree. 
No olvidéis pueblo habanero eí entra el 
sol en vuestras casas evitadlo, puea esta 
cortina, tanto la extranjera como del pa ís , 
evita las rooleetiae del eol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
en la l l á b a n a comeen toda la Isla, capita-
les y puebloe. No hay m.ia que por correo 
pedir su precio y á la vuelta ee manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de lafrreclamacicDea si son justas. 
6977 gjg St. 
D i c c i o n a r l o d e l a l engua f a s t e l l a n a 
poi Roque Btrch. 1 (orno 75 CBOUTOÍ. Diccionario 
Ingléi-eipaBo) T Hce ver»», 2 tomoe f'¿. Diccion»-
rio íranfé»-e! paBol y Tictvena. 2 tomo» $1 50 Dio-
oiocario eí crclopédie niii»e»íelle. »»ec 20,iX>f 6gu-
r»i, por DopiDíf de Vnrepiírre. 4 IOIDOI $6. De 
• enta Salud L . 23, can ¿i ooopra 7 venta de libro». 
5390 4 20 
Telegramas por el c a b l e e 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d , septiembre 35. 
V A G A N T E A M O R T I Z A D A 
L a plaza da. Capitán Ganaral de Ejérc i -
to,vacante por d "fallecimiento del general 
Mart ínez Campos, será amortizada. 
T I T U L O D E C A S T I L L A 
E l gobierno se propone conceder tm t í -
tnlo de Casti l la á la v iuda del general 
Mart ínez Campos-
C A L O Ü L O S 
Se bacen suposiciones y cálculos sobro 
las ccnsecusncias que puede traer para 
la marcha de la p o l ú i c a la muerte del 
general M a r t í n e z Campos, y todos con-
vienen en que este acontecimiento rev i s -
te gravedad extraordinaria. 
B L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
Dice E l L i b e r a l que el general Az-
cárraga, actual Ministro da la Gaerra , 
será nombrado Presidente del S;nadQ en 
s u s t i t u c i ó n del general Mart ínez Campes 
7 que sa nombrará Ministro de la Guerra 
al general Delgado. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Se h a publicado un manifiesto del Di-
rectorio de la U n i ó n Hepublicana anun-
ciando la fus ión de les republicanos de 
todcs los matices cen es:ep:i6n de los fe-
derales. 
Dicho manifiesto contiena a í e m á s un 
programa de Gatierno. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nneva York , septiembre 25 
Mianeapclia (Mineaota, septiembre 25. 
O T R O C I C L O N 
A y e r tarda pasó por la ciudad do Mo-
rristcwD, en este Estado, un ciclón, ©1 
cual causó gran nútnaro de desgracias. 
Se sabe ya que perecieron trece personas 
y que se ignora el paradero do otras mu-
chas 
Shanghai, China, septierapre 25 
A C A Z A D E B O X E A D O R E S 
E l conocifo hombre do estado chino, 
pr ínc ipe L i - H u n g Chan?, te legraf ía d i -
ciendo qae las tropas del e jérc i to regular 
chino es tán dando caza á los "bcxaado-
res" en la provincia de Pichilf . Anade 
q u e y a s o han matada m i s do mil en 
Bang Chow y que se ha logfado disper-
sar un gran núc leo al sudoeste d o P e k i n . 
Predice que las cercanías de la capital do 
China quedarán libres de "ccxeadoios" en 
menos de diez días. 
Washington, septiembre 25 
R O S O S Y C H I N O S 
U n telegrama de Takú anuncia que los 
ruses se han apoderado da las fartif ícacic-
nesde L u - T a i . 
Nneva York , septiembre 25. 
H A B L A L I - I I D N Q - O H A N O -
Muy pronto sa ldrá para P e k í n el pr inc i -
po L i - H u n g - C h a n ? . E s t a b a manifasta-
do al corresponsal da la P r e n a a A s o -
c i a d a en Tiensin, quo no crae en la 
probabilidad de una so iuc ióa rápida on la 
cues t ión da China, pero que á su parecer 
el ataque do los inertes da Pai-Tancr por 
las fuerzas coligadas no h a complicado en 
nada la s i t u a c i ó n . 
Berl ín , septiembre 25. 
L A R E M O L A C H A A L E M A N A 
Herr L i c h t , notable perito q u í m i c o 
a l e m á n , ha encontrado diecisiete cuarenta 
y cuatro c e n t é s i m a s por ciento do a z ú c a r 
en l a remolacha alemana de este año. 
contra quince setenta y ocho por ciento 
quo arrojó el aná l i s i s d a l a del año pa-
sado. 
Londres, septiembre 25 
B O E R S E I N G L E S E S 
Lord Hoberts ha dado euenta do la 
toma dal campamanto del jefe bcer 
E r a s m u s , con tres mil cabezas de ganado 
vacuno y ocho mil carneros-
L c r d Methuen ha hecho otra presa de 
cons ideración do ganado. 
E n la tema de Komatipoort los ingleses 
so apoderaron de gran cantidad de mate-
rial redanto de ferrocarril, locomotoras y 
municiones-
Noeva Y o r k , septiembre 25. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el conecido industrial I s -
rael Kelsey, q u a t o m ó gran parte en á i f e -
rentes proyectos para la explotación en 
Cuba de t r a n v í a s urbanos, 
San Petersbnrgo, septiembre 25 
L O Q U E S E P I D E A A L E M A N I A 
L a s Potencias están tratando do per-
suadir á Alemania do que abandone EU 
propesic ión de quo se castigue á l o s j e f e s 
chines del movimiento antioxtranjero y 
directores de les ultrages cometidos con-
tra les eurepecs, cemo t r í m i t e previo 
para iniciar las negociaciones de paz. 
Se cree que la respu-esta de Franc ia á 
la prepos ic ión alemana no es una acepta-
ción completa, como se te legraf ió ante-
riormente. 
Nneva Y o r k , septiembre 25. 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto da su nombre h a 
fondeado, sin novedad, ou la cuarentena 
de este puerto, el vapor / / « y m a , de 
la casa do W a r d . 
San Petersbar^o, septiembre 25. 
A N E X I O N D E L A M A N ü H U H I A 
E l gobornader m'litar ruso dol distrito 
de Amur (Siberia) ha dado una proclama 
declarando anexado á Kus ia el territorio 
de la Manchuria, como resultado y en 
castigo del ataque de las fuerzas chinas 
sobre la ciudad rusa de Blagovestchenck-
UNITÉDJÍATES 
A S S O C I A T E D P U E S S S E U V I C E . 
V I A . 
New York, Saptiniber 2bth. 
A C Y O L O N E I N M I N N E S O T A 
Minneapol is , M i n . , Sept. 2 5 t h . — A 
oyclone s t rock Mnr r i s t owo , M i u . , yest-
e r d ñ y e v t n i u g . T ü l r t e e n ner^ons have 
been k i l l e d cad many others are s t i l l 
misniog. 
C H I N E S E T R O O P S 
U U N T I N G " B O X E R S ' » 
Shanghai , China , Sep. 25 b .—Prince 
L i - H o n g - C h a n g telegrapha t b a t bia 
Troops are h n n t i n g the U ü i n e s e 
"Boxers '* i n the Peohi l i Province. H e 
says t ha t they have already ki l led 
more than oue thonsand a i B a n g - C h o w 
and t b a t tbey havo d ispers-d a large 
body of t h ^ m i n the Sonthweat of Pe-
k í n . He prediets t ha t v i c i n i t y will be 
freo from " B o x e r s " ia is lesa than 
ten days. 
R Ü S S I A N S H A V E O O O D P I E D 
L Ü - T A D S F O R T I F 1 Ü A T I O N 3 
W a s h i n g t o n , D . C , Sept. 25DII.—A 
te legram from T i k a annouuoes that 
the RuaHUos have o c c a p i e i the C h í a -
ese Foitifi(!ation8 at L a - T a i , 
B A R L Y S E T T L B M B N T 
N O T P R O B A B L E 
New Y o r k , Sept. 2 5 t h . — ü h i o e s e 
Prinae L i - H a n g - C h a u g prnoeeds to 
P« kin s h o r í l y . He haa to ld The 
cu t i d Pres6ls representat ivo a t T i e n -
Tsiug t ha t he does not believe that 
an «*arly set t lement in China is prob-
able, but ha saya t h a t he does not 
thiok that attack on the P e i - T a n g 
Fut t s has in the any way complicated 
the Chinche sitnatior. 
S . S. R A V A N A 
New Y r t k , S^pt. 25:h. — Ward's line 
steamer H a i a ia, from dito has a r r i v -
ed saftíly bere thij moroing. 
M A N C A Ü R I A A N N E X E D 
T O K ü S S I A 
St. Petersbnrg, S^pt. 25th.—The 
Ritípirm Military Governor of the 
Amur Difitrict has issoe i a procla-
mation deolaring the anc x ition of the 
Manchoria to Rasmia and to be the 
rpcnlt and as a pnnishnaeat for the 
ü h i n e s e atta» k apon Blagovestcheask. 
A W O R D O F W A R N 1 N G 
T O S U G A R C A N N B 
P R O D D Ü E R S . 
Ber l ín , Germany, Sept. 25i:h. — H e r r 
Licht , the Germán Sagar expert and 
weliknown Chemist, finda that the 
average sngar contenta found in tbia 
year beets, in Germany, i?? 17 41",0— 
seventeen and forty fonr nnndredths— 
against 15 TS"^ for th'1 been oolleoted 
dnring the seatíon of IbOO. 
M O R E B R I T I S H S U C C E S 3 B S 
I N T R A N S V A A L 
London, England, Sept. 25nh.—Lord 
Rotierta reporta the capture of Boer 
Gommandant Braaraua'a camp, with 
three thonsand heada of ca t t l e and 
eight thonsand sheep. 
Lord Methuen has made aoother big 
hanl of railway stock. Mnch rolling 
stock, locomotives and aminanition 
have been captnred at Kcmatiport. 
C U B A N R A I L W A Y 
P R O V I O T B R D E A D 
New York , Septembar 25 ,11.—Israel 
Kelsey, prometer of streec railsviys i a 
C a b ^ ia dead. 
P O W E R 3 T R Y I N T G 
T O P E R S U A D E G E l t i l A N Y 
S t Petersbnrg, Ras8i«f Sept. 25th. 
—The Powers are trying to persuade 
Germany to abaadon its proposal for 
the pnnishment of the Chine- o leadera 
in the anti-Foreign ontrages in Ohinn, 
preliminary to the negotiations for 
peace. 
I t i s understood that Franoa's repiy 
is not entirely a a acceptanoo of 
G e r m a n y p r o p o s a l as it waa 
previoosly wlred. 
P 1 7 B E T O D E L A H A B A » A 
Entradas de t ra Testo 
Día 21: 
De La^nz y eicaU» en ^23 dia< hca. eap. M i rco l i -
no J ajé, c p. Caríona, t t i f i In . tou*. 1111, coa 
tatajo, & la orden. 
Ota Í 5 . 
N. York en 4 dias »ap. ara. Seguraai», cap. 
K geT*, irip. 73, lons. •l.Ü»*: con cur^a y pa-
cnjeroi, á Zuldo j cp. 
Mo ii» en 3 día» vap. alemsn Piunitr. uap'tau 
Kuutíen. tr.p 20, tona. 157ü, con caryaLtj o-
ra!, A L V. Flacé 
Veracruz y egcalai en 4 dias vap. ara. Vij j i l »n-
Cia, cap. Reyuoi 8, trip. 7:», tou». 4115, coa 
carga general y patujaroB á / . iMo y cp. 
——Nueva Orleaa» en 4 diat van uaieri'-auo Wl i i t -
ney, eap. Stapie». toni. 1337, trlp. 33, oou car-
ga general, a Ualbao y op. 
Salidas de travesta 
Día 2t. 
Para Pío. Coloitbia Tap. ñor. A!b 9, c p. Lmglle . 
L O N J A D K V i V E U E S 
Ventas efecinadas el dia 'Jó 
Almacén: 
20 ^; p/ vino e i l r a Cepa 
de Navarra $15 nno 
30 c; eidra El Hórreo m/b. K i 50 un» 
50 c; i d . id . enlorae * l un» 
50 b/cerveza A. H. C $13 uno 
50 tle. raanifca A Ooja $10 qtl. 
151 c; bacalao 10,50 lina 
60 ej harina palmora $(; uno 
]0 c/postro Hiepania $\ i un» 
100 p; vino Torroe $40 50 un» 
'J5 pj vino Samá $15 un» 
£U pi vino El S01 . . . . . $4á.S£) u m 
50 74 id . Navarro La l ' r i -
ruavera $¿2 loa 4/4 
100 4̂ p/ vino El Sol | 5 i 1J» 4¿> 
M A R I O D E L A MARINA Septiembre 25 i ) 1 9 0 3 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i .Almanaque 
S e p t i e m b r e 
Martes 
U n Rigió y oiaoo BÍÍOB 
HB c ampien hoy de la 
maerce de aa i l aa t r e 
b i jo de Ga l i c i a : el obis-
po d é l a o iadad de ü o m -
p ó s t e l a F r a y Sebast ian 
M a l v a r . 
D i g o o desoeodieote, 
—diee uno de sas b i ó -
grafos,—de los de sn 
raza y ñel mantenedor de los prest igios 
de honor y nobleza en qoe h a b í a sido 
envue l to por herencia de sns antepa-
Bados, cólo a b r i g ó en sa peobo los po-
ros ins t in tos de la m á s completa h i -
d a l g n í a y del proceder m á s caballero-
eo. Proceder ó h i d a l g u í a , qae a á u se 
conserva como d e p ó s i t o sagrado, i n -
v io lab le , en todos los deeoendientes de 
aquel la rama i l u s t r e . 
L a a o s t e r i d H d de sos costumbres, so 
c a r á c t e r h n m i l d e y bondadoso, sn pre-
d i s p o s i c i ó n i n t e r n a á la p r á c t i c a del 
b i t n , dotes codas bien reveladas en sns 
obras y expresamente consignadas en 
el h i s to r i a l de su v ida , j un to con el es-
p í r i t u de la ó p o n a en que v i v í a inc l ina-
r o n f á o i l m e n t e su v o l u n t a d al servicio 
de la iglesia, en coyo seno v iv ió y mu-
r i ó , l leno de u n c i ó n y san t idad . 
Religioso de la Orden de San Fran-
cisco y profesor en la U n i v e r s i d a d de 
Salamanca, foó nombrado m á s tarde 
Obispo de Buenos A i r e s , y elevado 
d e s p o ó s á la d i g n i d a d dol Arzobispa-
do, que d e s e m p e ñ ó en la d i ó c e s i s del 
A p ó e t o l . « 
Muchas son las donaciones qne de 
BU m a g n á n i m a generosidad se recuer-
dan , eu udo las m á s impor tan tes , la 
qne hizo a l Kstado del trozo de oarre 
t e r » c o n s t r u i d o s expensas suyas des 
de Va lga haeta Puente Sampayo, me 
j o r a i m p o r t a n t í s i m a en la que i n v i r t i ó 
ho p e q u e ñ a pa r t e de sn for tuna, y qoe 
p e r p e t u a r á á t r a v é s de los siglos, el 
papo por la t i e r r a del i l u s t r e A r z o b i s -
po á qu ien se debe. 
' Esa d o n a c i ó n le m e r e c i ó de nuestro 
Eey D . O á r l o s l V l a c o n c e s i ó n de la 
g r a n cruz de Garlos 111, g rac ia de qne 
F r a y Sebastian M a l v a r hizo agradeci-
m i e n t o regalando a l a p ó s t o l nna pre-
ciosa ornz do la misma ó r d e n , guarne 
c i d a d e tri l lantees: j o y a que en las re-
vue l tas invasoras de aquel t iempo fué 
e x t r a í d a de los hombros del Santo. 
Guando el d í a de la oc tava d e l üo r -
pns se celebra en el g r a n c laus t ro de 
l a b a s í l i c a Gomposteiana, l a p r o o e s i ó o 
qne recorre desde la puer ta del sur 
basta la e a c r i s t í a , a d m i r a n los i n t e l i 
gentes nna val iosa co lecc ión de tapi -
ces, admi rab l e por l a belleza y perfec-
c i ó n de sos figuras y coloridos, cuyos 
dibujos pud i e r an se rv i r de modelo. 
Esos tapices son los qne r e c u b r í a n 
las paredes del palacio qne en Salcedo 
ocupaba el arzobispo M a l v a r , hoy resi-
dencia de los s e ñ o r e s de Becerra A r -
xuesto, y fueron donados m á s ta rde á 
la cicada b a s í l i c a por el Exorno, s e ñ o r 
D . Pedro A c u ñ a y Ma lva r , d ign idad 
de P r io r y M i n i s t r o de Grac ia y Jus t i -
c ia en el gobierno del rey D . G á r l o s 
I V ; d o o a t i v o q o e se supone fundada-
mente DO fué sino el compl imien to de 
las i n t enc ion t s qne el Arzob i spo no 
pndo real izar por haberle sorprendido 
la m n t r t e . 
E l arzobispo M a l v a r ba jó a l sennl 
c í o el d í a 25 de Septiembre de 179 ). 
Los 105 a ñ o s t ranscur r idos desrte esa 
fecha, no han sido parte á que su nom-
bra sea o lv idado . An te s bien con el 
t iempo, m á s depuradow sus v i r tudes y 
sns m é r i t o s , aparecen é^ tos m á s siguf-
fioados, en la g r a t i t u d de los pueblos 
á quienes c o n s a g r ó sn amor y su for-
t noa . 
R E P O R T E R . 
VENECIA BELLA 
Lo mismo qne Sev i l l a y el Gairo, Ve-
necia ea i rd iBpensahle en t iempo de Ex-
p o s i c i ó n ü n i v e r p a l . Su prest igio r o -
m á n t i c o , el recuerdo de sus ant iguan 
gradezHs, su cielo d i v i n o y sns oanales 
poblados de g ó n d o l a s , forman par te de 
la g a l e r í a de i lusiones pintorescas que 
todo ser humano l leva en sn cerebro. 
Las mojeres, sobre todo, t ienen por la 
c iudad de las l a g u n a » ou entusiasmo 
enfer aiiso. 
U n a de ellas, m i l l o n a r i a y j u d í a , ofre-
c ió , hace diez MOOS, cien mi l duros por 
la acuarela de Morean t i t u l a d a Laspa-
lonas de San Marcos, y o t r a , p a r i s i é n , 
g r a n a r t ih t a y g r a n s e ñ o r a , a r r o d i l l ó s e 
nn d í a , en pleno ü a r o p o de Mar te , an te 
l a R<g>na Mar i s de A m a ñ - J e a n . 
A ú ; i las m á s reservadas no pueden 
menoa de een t i r t e llenas de e m o c i ó n 
cuando, f n el viaje ideal del Mareora-
ma, d e s p u é s de las luces blancas de 
M ^ r e e . i » y de las luces color de rosa de 
l í a p o l e s , un cielo de incendio convier te 
en a! it* de p ú r p u r a las velas de las g ó u -
lati y b á S a de sangre las aguas e o ü o 
l ieutus del A d r i á t i c o . 
F O L L E T I N 
í d ü O V A D I S ? 
V O V K L A D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
r o n 
E N R I Q U E S l i L N K I E W I C Z 
( E i U DOTeU, publicada por la ra«a editorial 
Mar cci, »e vef ie eo la "Moderna Pae*U," ü b u p o 
númeto 135.) 
(CONTI*t0l) 
L a c o n v e r s í l c i ó n t n v o que in te r ra ra 
pi tse , pnes la l i t e r a atravesaba en aquel 
momento calles a n i m a d í s i m a s , de don-
de s a l í a un vone r ío espantoso, y bien 
pronto por la V i a de A p o l o , l legaron 
a l Foro. 
U n a m n l t i t n d inmensa se paseaba 
bajo los a r ó o s do la b a s í l i c a de J u l i o 
C é s a r , ó estaba acotada en las gradas 
del templo de Castor y Polux, ó daba 
vuel tas alrededar del peque i í o santua-
r i o de Vesta , eemejante, sobre aquel 
desp i l fa r ro de m á r m o l , á enjambres 
mul t i co lo res de mariposas y escaraba 
jos. Por lo a l to , descendiendo las enor-
mes gradas del t emplo consagrado á 
J ú p i t e r , — Jov i , Cp tn io , M á x i m o , — 
a f lu í an nuevas oleadas de gente.—Ger 
ca de los Kostroa, peroraban algunos 
oradores callejeros. Los iodos t r ia les 
v e n d í a n , a n u n c i á n d o l o con grandes g r i -
tos, v i n o ó agua mezclada con zumo de 
higos. Los charlatanes enoomiaban la 
v i r t u d ' l e SUH drogas, los adivinos , los 
« a h o r í e s y loa i n i é r p r e t e s de s u e ñ o s 
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A s í , pues, no es raro qne P a r í s e s t é 
hoy lleno de Veneoias. tín el panorama 
de H u g o d ' A l e s i hay una de lienzo; en 
el ' T o n r do M o n d ó " , nna de c a r t ó n ; e n 
otros palacios, otras, y fuera de las ba-
r reras de la l e r i a , en nn r inoonc i l lo ca 
si desierto, una comple ta de piedra gr is 
y de aguas blancas. 
No os figuréis, sin embargo, qoe esta 
ü l t i m a es inmensa. N o reproduce n i 
s iquiera el G r a n Ganal con el orden no-
ble de su a rqu i t ec tu ra , con sos palacios 
de m á r m o l , con sus al tas co lumna tas y 
sus ligeres oj ivas. Bs mucho m á s mo-
desta y mucho m á s encaotodora . Es 
una plazoleta del ba r r io de San M a r -
ees, rodeada, cual nna is la , de aguas 
verdes, espesas y muertas , en las que 
los gondoleros, al pasar, se cuentan las 
i n t r i ga s amorosas de las famil ias l ina-
judas . 
V i s t a de lejos, á l a c l a r idad raorteoi-
na y n a o a r a d a de las tardes estivales, 
esta r e c o n s t i t u c i ó n hace pensar, m á s 
que en los cuadros famosos que repre-
sentan á la c iudad de los dux , en las 
acuarelas, casi s in color y casi sin v ida , 
hechas ñor J o h n R u s k i n para i l u s t r a r 
sus ÍStufiies i n Both Ar t s . 
T a l como es, me pareoe nno de los si* 
tios m á s admirables de la E x p o s i o i ó a 
para eogaaar á nuestras almas con le 
yendas lejanas. 
A l l legar las palomas nos reciban sin 
asustarse v los barqueroa nos hacen se-
Qas con sus remos. 
— ¡ S i g n o r ! jSignoraf 
A l l á Vamos. V a n ellos y van ellas; 
las parejas dichosas qoe creen r e v i v i r 
las delicias de sus viajes de novios; las 
parejas cuya luna ya no es de mie l , y 
que, s in embargo, exper imentan una 
i m p r e s i ó n amorosa gracias al p res t ig io 
de la c iudad sagrada del sentimeue-
tal ismo; todas las parejas, en l i o , t r i s -
tes ó alegres, van con las manos enla-
zadas á s o ñ a r en las g ó n d o l a s dulces 
e n s u e ñ o s . Y poco á poco el agua des-
ap irece bajo los barqniohuelos que se 
a p i ñ a n , que se c ie r ran el paso, que 
t i emblan y se det ienen. 
V lo mismo qne en el canal i n v e n t a -
do por Goncoor t para el cortejo de 
W a t t e a n , en este a r royo a r t i f i c i a l , ape-
nas si de treoho en t recho una nota de 
color ó un reflejo de luna encuent ran el 
r inoonci l lo de coda indispensable para 
bai lar como duendes. 
ü n m u r m u l l o confuso, en el cual so-
bresale el acento femenino, l l ena el es-
pacio. E n t r e la pennmbra de los tra> 
jes grises de los hombres, d e s t á o a n s e , 
como fl )res monstruosas, los tocados 
veraniegos de las damas. 
A l pasar j u n t o á la plazuela cen t r a l , 
una orquesta de mandol inas nos aca r i -
cia los o í d o s . 
— ¡ F r a n c i s q u i n a ! — c l a m a nna voz en 
la sombra. G t r a voz, m á s l igera , con-
testa: 
— ¡ L u i g i ! 
Nada m á s . Y t a l vez no es sino nn 
camarero qne l l a m a á una doncel la de 
servicio, ó dos parisienses, qne, por 
broma, se sa ludan en tosoauo. Pero 
no i m p o r t a . Para m í , tales palabras , 
sonando a s í , en el c r e p ú s c u l o , al lado 
de m i g ó n d o l a , me producen nna sen-
s a c i ó n completa de sent imenta l i smo le-
j ano y pintoresco. 
B . GÓMEZ G A B R I L L O . 
LosPrnis fls la Emilia 
( O O N T 1 N Ü A ) 
E l OBUPÓ SÉPTIMO es el de la 
' : A g r i o n i t u r a ; t y comprende 8 ciases. 
E: i la clase 35—"Mate r i a l e s y proce-
d imien tos de e x p l o t a c i ó n rurales"—se 
d i s t r i b u y e n mucho entre todas las na -
ciones, apareciendo premiados con 
grandes premios los minis ter ios ó Gen-
tros d i r ec t ivos de I n g l a t e r r a . H u n g r í a , 
Rusia, Franc ia , Estados Unidos y 
Ghi le . 
E n la clase 30—"Mater ia les y p r o -
cedimientos de la v i t i c u l t u r a " — F r a n -
cia se l l evó^ todos los premios dejando 
nno para A u s t r i a y o t ro para U a n -
g r í a . 
E n l a clase 37—' Mater ia les y pro-
cedimientos de indus t r i a s a e r í c o l a " — 
no hubo grandes premios m á s que pa-
r a F ranc i a , A l e m a n i a , H u n g r í a , Sui-
za y Rumania . 
E n la clase 3 8 — " A g r o n o m í a y esta-
d í s t i c a a g r h o l a " — f i g u r a nn n ú m e r o 
enorme de premios. E s t á n premiados 
los minis ter ios y ü e n t r o s d i r ec t ivos 
a g r í c o l a s de F ranc ia , A l e m a n i a , A u s 
t r i a , I n g l a t e r r a , D inamarca , Rut- iá , 
H u n g r í a , I t a l i a , Estados Unidos , Bél-
gica, G a n a d á , J a p ó n , Ruman ia y Por-
t u g a l , y es m á s , algunos de estos Gen-
tros alijanzaron dos premios por con-
ceptos diversos. 
E n l a clase 39—"Productos a g r í o o -
los a l i roenta t i vos de or igen vege ta l "— 
son m o c h í s i m o s los grandes premios 
otorgados á todas las naciones del 
mundo, v claro e s t á que en p r i m e r 
t é r m i n o Franc ia y sns colonias. Las 
R e p ú b l i c a s hispano americanas ( i i n -
gu ia rmeu to Méjico) ostentan muchas 
recompensas; al fin, aunque en modes-
to n ú m e r o , vemos á Bspafla obtener 
grandes gremios por Laoave y G l , el 
ponderaban su ciencia. E l sistro, la 
sambooa egipcia y la flauta gr iega , 
mezclaban sus sonidos a l t o m u l i o . Los 
enfermos y loa devotos l l evab io cestas 
cargadas a los dioses, En t r e las pier-
nas de los t r a n s e ú n t e s , los palomos p i -
coteaban en las losas el grano de las 
ofrendas, se elevaban u n momento con 
grao e s t r é p i t o de alas, y se a b a t í a n 
luego sobre los s i t ios que la coocorren-
oia dejaba libres. Los grupos se apar 
taban dejando paso á las l i teras; v e í a n -
se en ellas rostros h e r m o s í s i m o s de mu-
jer ó caras macilentas de caballoros y 
senadores. A veces, un p e l o t ó n de sol-
dados ó de guardias h e n d í a con caden 
oio paso los a p i ñ a d o s grupos . L a len-
gua gr iega resonaba por todas partes, 
con t an ta frecuencia como la la t ina . 
V i o i c i o , que h a c í a t i empoque se ve í a 
p r i v a d o de t a m a ñ o e s p e c t á c u l o , mi ra 
ba con cur ios idad aquel Foro Romano 
que dominaba la ola de los pueblos y 
que é s t a snmf- rg ía : " E l N i d de qu i r i t e s 
sin qui r i tes* '—di jo Fe t roo io qne h a b í a 
ad iv inado el pensamiento de sn oom-
n a ñ e r o . En efecto, el elemento romano 
d e s a p a r e c í a casi, en aquel la cohorte. 
V e í a n s e a i l i negros etiopes, gigantes-
OOB y de rizados cabellos; salidos de 
las vagas c o m a r o a » del Nor te , breto 
ne1», galos y germanos; eérea de miga-
da obl icua , hombres de la r ibera del 
Eufrates y hombres de las r iberas del 
Indo , con las barbas tenidas de rojo; 
Stno^ r i b e n - ñ o s del Oronte , aeojos ne-
gros y dalcea, á r a b e s de l desierto, OÓÍ-
m a r q u é s de Gabra, el m a r q u é s de A c á -
puloo y D . Manel de Vega Gid . 
E l la clase 40. —"Productos a l i m e n -
ticios de or igen animal"—se 1 evan los 
premios F ranc i a , los Estados Unidos , 
A leman ia , I n g l a t e r r a y P o r t u g a l . 
E n la clase 41—"Produc tos a e r í c o -
las no al imenticios—consigoeo g r a n -
des premios varias R e p ú b l i c a s hispano 
americanas, el J a p ó n , la Bosnia . 
E n la clase 42—"Insectos ú t i l e s y 
p e r j u d i c i a l e s - s a o torgaron grandes 
premios que se l levan en so casi tota-
l idad los Gentros oficiales de F ranc ia , 
I t a l i a , Rus ia Estados Unidos , Alema-
nia, H u n g r í a y Bosnia. 
GRUPO OCTAVO.— ' ' H o r t i c u l t u r a " 
cemprentende varias clases. En la da -
se 43 — " M a t e r i a l y procedimientos de 
h o r t i c u l t u r a y a rbor i cu l tn ra"—se han 
ooooedido 5 premios, de los cuales 2 á 
Francia , 1 á H u n g r í a , A u s t r i a y A l e -
mania, 
En laolase44 —"Plantas de h u e r t a " 
no—se han t e rminado los concursos, y 
hasta ahora se ha concedido só lo un 
premio. 
En la case 45—"Arbo le s frutales y 
f ru tas"—han conseguido premio, Fran-
cia, Rusia, Estados Un idos y el Ga-
n a d á . 
E n la clase 48—"Granos y semi -
l l a s " — s ó l o se ha concedido hasta aho-
ra un gran premio, por estar pendien-
tes los concursos p r á c t i c o s . 
GRUPO NOVENO. —"Bosques, caza y 
pesca"—Oomprende t a m M é n var ias 
clases, Ba la clase 4Í> —"Mater ia les y 
procedimientos de e x p l o t a c i ó n fores-
t a l " — ^ s t á n premiados los Gentros d i -
rect ivos de A u s t r i a , F ranc i a , I t a l i a , 
R a í d a , H u n g r í a , A l e m a n i a , R u m a n i a , 
Suiza y el J ^ p ó n . 
En la clase 50 —"Prodnotos de e x -
p l o t a c i ó n é i n d u s t r i a forestales"—gra 
cias al s e ñ o r D í a z A g e r o , aparecen 
un premio para E s p a ñ a , siendo " t r e s , " 
por c ier to, los adjunicados á Por tog*! . 
Eo la p íese 5 1 — " A r m a s de caza"— 
B é l g i c a figura con 5 grandes premios, 
F r a m i a con 4. I g l a t e r r a con 3 y con 
uno A u s t r i a y los Estados Unidos . 
E n la clase r i2—"Prodnctoa de la 
caza"—En qne figuran premiados es-
tab lec imien tos oficiales como el J a p ó n , 
la R e p ú b l i c a Sod -Af r i cana . 
(Von i inx in rá ) 
PRO?míos CHINOS 
L a s a b i d u r í a de las naciones se con -
densa en refranes y proverb ios . He 
a q u í algunos del Celeste Impe r io . 
Sobre las mujeres: 
N o hay nada capaz de i m p e d i r a l oie-
l o q n e l lueva, n i que nna mujer se case 
cuando lo desea. 
Es m á s fácil gobernar nn Es tado que 
nna mujer. 
Sobre la moral p ú b l i c a y sobre la 
a d m i n i s t r a c i ó n : 
Las c á r o e l e s permanecen cerradas 
dia y de noche, no obstante siempre 
e s t á n llenas. Los templos se enooen 
t r a n abiertos á todas horas, y siempre 
e s t á n v a c í o s . 
Se encuentran m á s hombres honra* 
dos en presidio que en las aduanas. 
Puede e n g a ñ a r s e á los mandarines , 
mas no se les puede in su l t a r . 
Sobre la car idad de los hombres: 
Pobre , nadie te ayuda; enfermo, t o -
dos t ienen una receta para sa lvar te . 
Los m á s id io tas conocen el sen t ido 
d é l a palabra rtóot, y hay muchos cere-
bros intel igentes que ignoran el s i g n i -
fioado de la palabra pobre. 
Rico, t e n d r á s parientes de todos gra-
dos; pobre, te v e r á s solo. 
Sobre los goces de la v ida : 
Los grandes dolores son el precio con 
que se compran las grandes dichas: 
Sobre el dest ino: 
A ú n cuando las estrellas qu i e r an ,no 
p o d r á n nada contra la luna . 
N o hay puer ta m^s cerrada qne la 
que se puede dejar ab ie r ta . 
L a mujer m á s sesuda la consigue el 
hombre m á s necio. 
Es tos p roverb ios demuestren que la 
humanidad es la misma en todas partes, 
Para los ni Bes pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t i va s r e m i t a n a l Dispensar io 
" L a Ga r idad" a lguna leche condensa.-
da, arroz ó ha r ina de maiz, p a r » nnesa 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo agradecer;!o, 
M. DELFÍN. 
ESPAÑA 
VIáJB DE LOS REYES 
POR T E L E G R A F O 
EN VILLAGAEÜIA 
( T E L E G R A M A U R G E N T E ) 
Valhgarc ia 2 (C 40 l a r d t ) 
D c o Q t n t a r c o do I co r e y e s . - G u a r d i a 
de h o n o r de l e s p e s c a d o r e s — 
E l " T e D s u m " • • B e c e p c i ó n e n 
e l A y u n t a j u i e n t o , - - E p ú o d i o 
I n t e r e s a & t e - ' E s p o s i c i ó D d é l o s 
p e s c a d o r e s - - A C a r r i l - - L a es-
t a c i ó a b i o l ó g i c a . 
A las dos y media de la tarde desem-
ba rcó el rey, que fuó .1 tierra desde ol " G i -
ralda" ou uu bote de vapor. Poco después 
lo hicieron la reimi y laa priucedas eu igual 
torma. 
En el muelle, preciosamente adornado, 
esperaban á S3. M \ \ . el alcalde do V i l l a -
garcia, el gobernador c ivi l , los senadores y 
diputados y una rauebednrabro inmensa. 
Los pescadores habían desembarcado á 
primera hora y formaron en dos filas nu-
tridísimas desde el muello basta la iglesia 
d o n d e i b a á cantarseel Te Deum. 
Todos llevaban sus remos y a l paso de 
los reyes los presentaban con cierta mar-
cialidad, dando al desfile un carácter y uua 
originalidad encantaduros, 
Después se colocaban con los remos al 
hombro en columna de honor detrás de la 
regia comitiva. 
En todo el trayecto los vivas y lae 
aclamaciones no ee interrumpieron ni uu 
momento. 
En la iglesia esperaba el clero con un 
palio que llevaban seis alcaldes del t é r m i -
no municipal. 
Terminada la ceremonia religiosa, que 
fué muy solemne, dirigiéronse los reyes al 
ayuntamiento. 
También estaba la carrera cubierta por 
los pescadores en igual forma que ÍÍ la lle-
gada, es decir, armados censas remos. 
L H Casa Consistorial es rnuy_sunluosa. 
El salón del trono, donde íuerou reci-
bidos los reyes, estaba decorado con mucho 
gusto. 
Las paredes se hallan revestidas do no-
gal tallado y tapizadas de damasco rojo, y 
la draperia es de terciopelo eocarnado y 
amarillo. 
Primeramente desfilaron ante SS. M \ l . 
señoras. Do improviso rompió la fila u na 
dama inodestamenre vestida y con manti-
lla á la cabeza. Adelantóse basta el trono, 
y arrodillándose en las gradas cogió las 
manos de la reina y las cubrió de besos. 
Este ejemplo fué imitado por otras muchas 
señoras . 
Siguió después el desfile, figurando en él 
los duques de üceda y de Terranova, las 
autoridades,las corporíiGionea do todascla-
ses y los presideotes de las sociedades ma-
rít imas de pesca con sus estandartes. 
* ' Uno deaquelles so arrodilló, haciendo 
entrega á la reioa de una exposición sus-
crita por todos. 
Después de la recepción la reina ma-
nifestó públicamente lo complacida que 
estaba del recibimiento y del grandioso é 
inolvidable espectáculo de ayer, así como 
de la guardia do remeros formada hoy en 
toda la carrera. 
Eo el portal del ayuntamiento tocaron la 
Marcha Real los gaiteros de Santiago, que 
llevaban el pintoresco traje del país. 
La comitiva en igual orden los reyes en 
un magnífico carruaje del duque de Tarra-
uiva, fuerron á Carril á inaugurarla Esta-
ción biológica. 
, Al dirigirse á Carril , del carruaje qne 
conducía al señor Sdvela, se salió una 
rueda, sin que dicho señor sufriera la me-
nor molestia. 
En la iglesia do este pueblo el párraco 
rezó un Padre Nuestro por la sa ud corpo-
ral y espiritual de SS. MM. 
Vil lagarcia 3 ^8:4o noche) 
B n l a p o s e s i ó n de l o s d u q u e s de 
T e r r e n o v a - - L a e r e g a t a s - - I l u . 
m l n a c i o n e s y í i e s t a m a r í t i -
m a . 
Después de inaugurar las obras de dicha 
estación, ceremonia quo se realizó con la 
debida solemnidad, fueron los reyes á la 
soberbia posesión de los duques de Terra-
nova, donde aceptaron un te. 
A la fiesta, que resultó deliciosa, asis-
tieron distinguidas damas y los personajes 
políticos qupi aquí seencuentran. 
Poco después so verificaron las regatas, 
que presenció la familia real desde el " (g i -
ralda . " 
Ganaron los remeros de Villagarcia la co-
pa de honor ofrecida por la reioa. 
El piloto del bote vencedor ee llama Pió 
Carrero, y es de Carril . 
Loa reyes han sido todo el dia objeto de 
incusa o tes ovaciones. 
Al anochecer comenzó el destile de las 
barcas pescadoras. 
La pot.ro gente vuelve á sus rudas tareas 
.raey esperanzada de ver atendidos sus jus-
tos anheles. 
B O L L I N O 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
izquierdo y Coiap,. Habana. 
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í i cados , j ud ie s de hundido peoho, egip-
cios de sonrisa innoble , n ú r a i d a a y 
africanos; griegos de la H ó t a d a , que 
reinaban en la c iudad al igua l de los 
romanos pero qae reinabao por l a cien 
cia, por el arte y por la as tucia , grie-
gos de las islas y del A s i a Menor, y de 
Eg ip to , y de I t a l i a , y de la Narbonesa; 
sacerdotoa de Serapis, con sns palmas, 
y sacerdotes de Cibeles os tentando la 
espiga de ma íz , y sacerdotes de las d i 
v i n i d a d e s n ó m a d a s , y danzat r ieesor ien 
tales adornadas con la m i t r a , y vende-
dores de amuletos y encantadores de 
serpientes,—y gentes sin oí ie io que, to-
dae las semanas v e n í a n á cargar el t r i -
go para i n t r o d o c i r l o en los graneros 
de la o r i l l a del T iber , qne se arrebata-
ban los bil letes de la l o t e r í a en el Oir-
oo, d o r m í a n por la no^he en las casas 
ruinosas del T r a n s t í b e r , y pasaban el 
d i a en loa c r i p t o p ó r t i c o s , en las man-
c e b í a s de la Saburra , sobre el puente 
M i l v i o ó delante de las r icas inanias, 
donde de vez en cuando, se les arroja-
ban lae sobras de la mesa de loa esola-
vos. 
Pe t ronio ora conocidopor toda aque-
l l a m n l t i t n d ; e n los oidos de V i n i c i o 
resonaban á cada paso estas palabras: 
" ¡ t í a é ¡ ! " se le amaba por sn l ibe ra -
l i d a d ; y su fama h a b í a s e antuentado 
a ú n , desde el d ia en que i n t e r v i n o 
acerca del C é s a r , con t ra el decreto que 
condenaba á muerte á todos los escla-
vos del profesor Pedanio Segundo, 
eia d i s t i Q c i ó Q d e sexo ni edad, porque 
uno de ellos habla asesinado a aquel 
monstruo. 
Betronio , por o t ra parte , d e c l a r ó cla-
ramente que el negocio le impor t aba 
poco y que h a b í a hablado al C é s a r co-
mo pa r t i cu la r , en sn cua l idad de A r 
b i t r i o de las elegancias, en el cnal , 
aquel la matanza, d igna de S o ü a s , pero 
no de romanos, h a b í a ofendido el sen-
t imien to e s t é t i c o . 
Petronio, en efecto, ee preocupaba 
poco del reconocimiento del pueblo. 
Kste mismo pueblo, y él lo recordaba 
perfectamente, i d o l a t r a b a á B r i t á n i c o , 
á quien N t r ó n h a b í a envenenado, y á 
A g r i p i n a , á quien hizo asesinar, y á 
Octav io á qoleo m a n d ó ahogar, y á 
Uabelio P l an to , á quien d e s t e r r ó , y á 
Traseas, qae cada m a ñ a n a esperaba 
t-n sentencia de muerte; l a popula r idad , 
pnes, p o d í a considerarse como un fu 
nesto presagio, y oueetro e s c é p t i c o DO 
dejaba de ser un t an to sopert ic ioso. 
Pretonio deepreciaba ft l a m u l t i t u d eu 
sa doble cua l idad de a r i s t ó c r a t a y 
es te ta . 
Aquel las gentes qne c o m í a n habas 
« g o s a n a d a s y que e n r o n q u e c í a n y su-
daban jugando á la morra en las es-
quinas ó bajo ¡os peris t i los , no mere-
c ían el nombre de h o m b r e s . . . . 
Delante de l a l i b r e r í a de A v i r a n o ee 
d e t ú v o l a l i t e ra . Petronio d e s c e n d i ó 
para comprar nn elegante raanoeorito, 
que puso eo manos de V i n i c i o . 
— Es nn regalo q a « te hago, 
— G r a c i a s — r e s p o n d i ó V i n i c i o leyen-
Eu este momento comienzan la i lumina-
ción marít ima, que es soberbia y que da á 
la incomparable ría un aspecto fantástico, 
y los fuegos artificiales. 
El combate naval es el número que ma-
yor interés despierta. 
VUlagarc í i 2 (12 m a ñ a n a ) 
U n i t a l i a n o d e t e n i d o 
Hoy ha sido detenido aquí un italiano, 
del que antes ee había dicho que era fran-
cés. 
La detención obedece, según se asegura, 
á qne el italiano no tenía ninguna clase dQ 
documentos que acreditaran su personali-
dad y no por otro carácter ni por temores 
de cualquier otra especie. 
Vi l lngaroi i 2 (10 50 noche) 
E l b a n q u e t e a l s e ñ o r S i l r e l a •••Gra-
l a u t e i n v i t a c i ó n . - - H a b a n d o c o a 
e l p r e s i d e n t e . • • J e i t o s y t r a i ñ a s . 
- • I m p r e e i o n e s y c o n j e t u r a s . 
Acaba ahora el banquete en honor del 
señor Si'lvela, y qpe se ba celebrado en el 
balneario de Arosa, 
Han asistido varios sonadores y diputa-
dos de todas las procedencias politizas y 
autoridades. 
En la mesa redonda del restaurant nos 
hal lábamos los corresponsales do los pci io 
dicos madrileños, comentando por cierto 
con el debido elogio la visita que ha hecho 
el joto del gobierno á nuestro amigo y com-
pañero el señor Rodrigo, redactor del He-
raldo, y qne so encuentra enfermo do gra-
vedad, visita qne nos ha complacido sobre-
manera, cuando se acercó ó nosotros el se-
nador señor Roliand invitándonos al ban-
quete. 
No nos valieron excusas ni el hecho de 
hallarnos en traje de viajo, pues dentro de 
breves horas zarpará ol Alerta para el Fe-
rrol , y tuvimos que aceptar tan galante y 
cortés invitación. 
En la mesa las conversaciones eran gene-
rales, sin referirse en ningún momentos á 
los asuntos políticos. 
Después y como embarcamos juntos los 
periodistas y el senos Sfivela, sostuvimos un 
agradable rato de conversación que versó 
primeramente acerca del viaje, del cual d i -
jo el presidente del Consejo quo ia reina es-
ta complacidífiraa y entusiasmada con el 
recibimiento de Villagarcia. 
Añadió que el Giralda zarpará á las sie-
te de la mañana para llegar al Ferrol á las 
cuatro de i a tarde, desembarcando ense-
guida los reyes, á fin de asistir al To Deuni 
y á las recepciones. 
El proposito es permanecer ou ol Ferrol 
los días -1 y 5, salir el G, para dormir en Es-
taca de Varee, l l egará Santander el 7 y es-
tar en dicha población otros dos dia?. Do 
modo qua probablemente hasta el dia 10 no 
liesaremos á San Sebastián, 
Pero pudiera ocurrir que por cualquier 
acto oficial, sobre todo teniendo en cuenta 
la estancia dé los barcos extranjeros en el 
Ferrol, hubiese qne modificar ese itinera-
rio, 
Después se habió de la manifestación de 
Villacarcia, reconociendo el aanor Silvela 
-que bahía sido grandiosa y trascendental. 
Mi impresión, despnés de oírle es que 
no se modifica la real orden prohibiendo la 
pesca en las rías baj is con las t ra iñas , pe-
ro sin que esto pase de ¡or una impresión 
mía propia y por lo tanto sujeta ó error. 
Le dijimos que corría la especio de quo el 
rey cuando los pescadores gritaban; ¡Aba-
j ó l a s traiñaf! contesió desde la cubierta 
del Giralda: 
—¡No gritéis más qr.e vivan los jeitos, 
porque la t ra íña ha muerto! 
El señor Sivela se limitó á aventurar es-
estaa palabras: 
—Yo no he oído nada de eso, y además 
no lo creo, 
A e^te propósito reccidó para demostrar 
lo bien que habla el rey, que al comenzar 
el viaje y estando un día a lmor íando , tomó' 
una copa de champagne y levantándose d i -
jo á la reina: 
— Permítame vuestra majestad que como 
guardia marina, brinde por el ministro del 
ramo. 
Hablando el señor S i l v i a de la cuestión 
de la pes'ía, dió á entender que juzgaba al-
go exagerados los temores expresados por 
los industriales de Vígo, pues las fábricas 
existían antes que las traineras y vivían 
bien, no habiéndose creado más quo dos en 
los dos años qne hace que existen las t r a i -
neras 
Reconoció qne la manifestación de ayer 
á favor del j t i / o en t raña uua cuestión so-
cial. 
—Es evidente—dijo—que aunque la trai-
nera no es todo el progreso que pretenden 
algunos, es uu adelanto; pero surge el pro-
blema de la transición, que aíecta á milia-
res de familias. 
Entretanto, si bien pareco natural que 
puede pescarse en mares 'ibiertos por ar-
tes qoe ain ser destructores satisfagan las 
exigencias industriales, no puede consen-
tirse la pp!f>ca en rías en las que los mismos 
vigue es reconocen haber hallado sardina 
ovada y crias. 
Cree el s^ñor Silvela quo las fábricas ce-
rradas en Vigo podrán trabajar pronto, y 
aunque nada sé si mantendrá ó leformará 
la real orden, repito que la impresión raía 
es qu« mantendrá aquella basta resolver 
en definitisa este importante problema. 
Bablantlo do política e'opió al señar Ga 
mazo, diciendo de él quo hace una política 
seria, y que la seriedad ee la mejor y más 
firmo ga ran t í a de éx i t to ' 
Como ejemplo de ello citó la política que 
hizo el señor Cánovas en las Cortes de la 
revolución. 
Por últim") me dijo qne desde San Sebas-
tián irá directamente á Madrid, sin volver 
á Cestona, y explicó la marcha del Infanta 
Isabel y e'. Urania, que zarparán esta tar-
de, porque si si presentaba mala mar po-
dría pernociar en Muros y Corcubión, 
El Vasco Nuñez sale á las tres de la ma-
ñana, porque tiene más andar que aque-
llos, 
do el t i t n l o . —¿Ee S a t i r i c ó o l ¿Ee n u e -
vo? ¿ D e quien eef 
— Mió. Pero no quiero i r eobre lae 
huellas de ese Euf ino, enya h i s to r i a te 
c o n t a r ó , n i eobre las de "Fabricio Vé-
jente ; por eeo nadie eabe del aa tor j te 
recomiendo la d i s c r e c i ó n . 
— Me h a b í a s dicho que no h a c í a s ver-
eos y veo a q u í muchos que a l t e r n a n 
con la prosa. 
—Guando lo leas, f í j a t e en lo que 
afecta á T r i m a l o i ó o . E n lo tocante á 
los versos, me revientan desde que Ne-
r ó n e s c r i b i ó una epopeya. 
V i t e l i o , pa ra v o m i t a r , se mete una 
e s p á t u l a de marfi l eo la gargauta ; otros 
emplean plumas de flamenco mojadas 
en aceite 6 nna d e c o c c i ó n de t o m i l l o . , ^ , 
yo leo las p o e s í a s de N e r ó n y el efecto 
es inmedia to . 
Y puedo alabarlas ens gu ida , s i n o 
con la conciencia l i m p i a al menos con el 
e s t ó m a g o bien sueleo. 
Y terminadas estas palabras m a n d ó 
detener la l i t e r a de lantede la t ienda d t 
Idomeoeo, de donde, arreglado sn asun-
to de las piedras preciosas, o r d e n ó i r 
d i rec tamente A casa de A n l o . 
— En el camino—dijo á M a r c o - t e 
c o n t a r é , como nn ejemplo de amor pro-
pio la h i s to r i a de Rufino. 
Pero antes qne hubiera empezado so 
relato, e n c o n t r á r o u s a frente á la casa 
de P lan to . 
ü n joven y v igoroso j a o i t o r les a b r i ó 
la puer ta que c o n d u c í a al os t ium (se-
gando v e s t í b u l o ) ea t a u t o q a e a n a urra-
Vdtagarcia 3 (12,40 madrugada) 
L A FIESTA N Í D T 1 0 A 
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I M P R E S I O N E S 
(NOTA TBLBGUAPIOA) 
Villagarcia 2 (7,40 noche) 
t e r e r é 6 1 reCÍbiIüiúDto m ^ i t i m o ; hoy el 
JoraTZZ '̂0 Pal,Ua ^ 
No hay cosa más vulgar quedos romos do 
una omb^rcación, y sin embargo, nada más 
original quo miliares de hombres recios v 
luertes armados de remos y cubriendo con 
futridas hiae la carrera de una comitiva 
regia. 
Ayer, las barcas nescaclorae en el mar 
guardaron á los reyes. Hoy, los remos en 
tierra les han dado guardia do honor. 
M golpe de vista era soberbio, v ha roto 
con satisfacción general la monotonía de 
las formacioues militares. 
Estas sencillísimas y bravas gentes han 
expresado con ingenuidad admirable su 
veneración á los soberanos, y no ha habido 
alcaldes como el d t Estaca de Varós, quo al 
verse en el puente del Giralda ante ios re-
yes, cuya visita no esperaba, aóló se le ocu-
rrió poner la mano con encantadora senci-
llez sobre ol hombro del rey y decir, mirán-
dole de pies á cabeza: 
—¡Garape, carape; quo rey más maj"! 
Hay muchos lobos de mar qro piropean 
á la princesa de Aeturiasy á la infanta Ma-
ría Teresa llamándolas; Guapas mosiñas . 
El desfile de las barcas pescadoras ha co-
menzado esta tarde. 
Vuelven los pobres jeüeros satisfechas 
de haber expresado á los reyes su respeto 
y sus a-piraciones de que ee Ies proteja y -
ampare. 
Su manifestación ha sido la mis'grandio-
sa y sin duda la de más valía y significación 
do las que ho presenciado hasta ahora. No 
ha habido la simetría , el patrón de otras 
muy bien preparadas y dispuestas; ñero ca-
da pescador se ha t ra ído cuanto poseo y 
cuanto ama: su mujer y sus hijosj su casa, 
que es su barca y su industria quo son sus 
redes. Por eeo esta manifestacióu vaio mu-
cho más que hts otras. 
Algunas familias no han comido, ó han 
comido poco y raa!; pero han expresado sus 
sentimientos y se van tan satisfechas. 
Como nota curiosa deben" anotarse los 
nutridos vivas dados al señor SiUela, por-
que coniia la gente pesogidoraen que ha de 
residvt-r en justicia la cuestión que tiene 
planteada, y que es para ellos de vida ó 
muer le. 
El día, pues, ha sido alegre para Vil la-
garcia y para las instituciones. 
Aparte van los detailee do las fiestas. 
De desear es que el recuerdo de ellas sea 
tariibt'.n completamente grato para esta 
tfomc, digna de todos loa respetos y de to-
das las protecciones. 
P R E P A R A T I V O S 
E N E L F E R R O L 
Fcrror 2 (1 tarde) 
El capi tán general del departamento ha 
recibido un telegrama del señor Silvela, fe-
chado en Villagarcia, comunicándolo que 
la escuadrilla real fondeará mañana uu ol 
Ferrol. 
Cuando el semáforo do Monteventoso d i -
viso los bateos lo comunicaba por telégrafo 
alacapitaala general ó inmodiatameute so 
d ispararán dos caconazos para avisar al 
pueblo. 
Después de estar á la vista la flota regia, 
t a rdará dos horas eu dar fondo. 
Hoy han llegado millares de personas de 
los pueblos y aldeas próximos. 
Hace muchos años que no se recuerda 
igual animación en esta ciudad. 
E N L A CORUÑA 
Coruñ i 2 ((J,10 noche) 
Cuando la flota real, que mañana á las 
cinco de la tarde debe llegar al Ferrol, re-
monte el Cabo de Finisterre, se anuncia 
aquí disparando multi tud do bombas. 
Inmediatamente saldrán de esto puerto 
muchos vaporcitos fletados por las Sncioda-
desde recreo y otras corporaciones y par t i -
culares. 
Todos los vapores irán engalanados con 
banderas nacionales y los gallardetes do 
la matricula de la Coruña. En las bande-
ras se ostenta este letrero: ¡Vivael rey! 
Al disparo do las bombaa zarparán to-
dos, s i tuándose en la boca de la ría del Fe-
rro1, y al paso del Giralda l e d a i á n escol-
ta basta la misma ría. 
Es imposib'.e encaotrar embarcaciones á 
ningún p ecío para ir al Ferrol. Todas las 
de esto puerto han sido flotadas. 
A H Petit París 
C O R S E T S á.»4.25, 5.30 
3' los hay á So.50, 
Desde $10 GO en adelante, bace 
moa los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointuroues de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. Teléfono 586. 
C 401 
ca enjaulada les sa ludaba coa oo ¡Sa l -
vel g u t u r a l . 
Yendo del o s t i am al a t r io , V i u i o i o 
p r e g u n t ó : 
—¿Te has fijado on que el por te ro ÜO 
e s t á encadenado? 
—Ea una casa ox t r ao rd ina r i a—res -
p o n d i ó Pet ronio en voz baja. 
— S in d u d a b a s o í d o decir qoe Potn: 
p o n í a Grac ina ha sido sospecuoea da 
ser adepta á euperetmiouee orieaialea 
que ee basan en la a d o r a c i ó n de ua 
c ie r to Crieto. 
Parece ser O r i s p i n i l l a la qoe le ha 
colgado tamaQd a c u s a c i ó n ; uo puede 
perdonarle a P o u a p o n i » el que.se ü a y a 
con ten tadocou un u t o m a r i d o . . . . 
¡ U n a u t u v i r a l ¡ M a s f á c i l m e n t o se 
c o c o u t r a r í a eo l io rna uu plato de setas 
de Nwrica! 
—Tienes r a r ó n , ea una cosa rara . 
M á s t a rde te d i r ó lo que be v i s to y 
oido a q u í . 
Es taban eo.el a t r io . E l esclavo afec-
to a l servicio de aquel la pieza, e n v i ó 
ai n o m e n c l á t o r para que anunciase á 
los h u é s p e d e s ; al propio t iempo, o t ros 
esclavos le* presentaron sillas y les pu-
sieron taburetes bajo los pies. 
Pe t ron io , que ee figuraba que eu 
aqn» l i a m a n s i ó n austera d e b í a re inar 
uu tedio eterno, no s a l í a de «u asom-
bro; miraba eo torno suyo ooo c ie r ta 
sorpresa desatinada, pues n i n g u n a 
t r i s teza se e t o t í á en aquel a t r i o l u -
minoso . 
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MUNDO E L E G A N T E 
P A R A U N A M E R C E D E S . 
May animafla y muy distingaida la 
rem-pción fie anoobe PD IÜ reeideooia 
de la anOora v iada de Lombillo, eo 
aquel condal palacio de la plaza ü e la 
Catedral qne gnarda para toda ana 
larga g e u e r a c i ó u los recoerdoa imbo 
rrablea de Q U paaado de.riqi íezaa y ea-
plendoreB. 
L a iloatre datna, ona de las figoras 
IHAH respetadas y queridas de la bue-
na sociedad, ofrecía esta soirée en ob-
sequio tíe su eobrina, la joven é inte-
resante Mercedes Montalvo, unida lia 
poco ante los altares del amor al cum-
plido caballero Sr . E l i a s de Z ú ñ i g a . 
Obsequio del qoe participamos to-
dos, durante horas gra t í s imas , en a-
quHloa suntaosos salones. 
Ko necesitan las fiestas de la seño-
ra Lombillo estar precedidas del re-
clamo ruidoso de la crónica para ase-
gurar la brillantez de su é x i t o . A ellas 
acude siempre una sociedad numerosa 
y selecta que sabe de antemano los 
momentos agradables que la esperan 
desde que penetra en la s e ü o i i a l m'au-
eión. 
E s esa la sociedad que da el tono de 
las grandes fiestas del mando habane-
ro y que tras larga tregua, impuesta 
por las exigencias de la e s t a c i ó n , reu-
n ía se por primera vez anoche en torno 
de ana familia que al abolengo de un 
nombre inmaculado asocia los presti-
gios de una d i s t inc ión intachable. 
Desde las nueve hasta hora avanza-
da de la noche s u c e d í a n s e en el piano 
los valses, las danzas, el two step y 
los rigodones. 
Torroella, el pianista de los salones, 
hac ía gala de su brillante repertorio 
para dt l ic ia de parejas innumera-
bles. ' 
L a s notas de un straus d i fundían so 
cadencia por la sala cuando acerté a 
descubrir, en medio de la an imac ión 
del conjunto, á ana figurita esbelta y 
delicada. 
—4Qaión ee?—le preguntó á Maria 
Montalvo. 
— Herminia Montero—repuso la en-
cantadora señor i ta . 
Herminia, la hija del insigne Cuba-
no, hacía anoche su primera apar ic ión 
en los salones del gran mando. 
A p a i i c i ó n que ha H O O un succés con-
quistado por la fina belleza y la dulce 
d U t i a o i ó a de la señor i ta Mootoro. 
Me fijó en la concurrencia y una ar-
rie de nombres, todoa conocidos, traigo 
ahora á la crónica . 
Entre los señoras : la marquesa v i u -
da de Da Q lesne, Montalvo de V a l -
d é s Pita, Ciiralt de Demestre, P i n t ó 
de Chacón, Torres de Vi l laurrat ia , 
viada de Salazar, Morales de Hontal 
vo, S a á r e z de Vi l laurrut ia , viuda de 
Mart ínez y Brochero de Montalvo, 
S t - ñ o r i t a F : 
Laa tres h'jas de la marquesa viada 
de Du-Queane, Mercedes, Conchita y 
Juani l la , María Montalvo é I z u a g i , 
Cioncita Pedroso, M*ría Teresa De 
mesfre, A s u n c i ó n T.tscano, A igé l ica 
Z d ñ i g a , María V a l d é s Pi ta , Horten-
sia de Armas , Encarnac ión Chacón, 
Lol i ta Montalvo, S i lv ia Alfonso, M a -
ría Dolores M a c h í a y A n g é l i c a Gala-
rraga. 
E n el fugaz espacio de una noche 
hemos asistido a l renacimiento de las 
a l eg t íaa y los encantos que son aiem-
pre condic ión privi legiada de laa fies-
tas de la alta sociedad habanera. 
Pero ¡a j ! ñor ana sola noche. 
Como las flores, l imitadas á la exis-
tencia de una m a ñ a n a . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
PRIMER DISTRITO 
En la papión efectuada ayer, fuoror con-
denados .-I 31 días de arresto: Baldoroero 
IÍÍ driyuez Fornánd tz (a) Pravia, y Fran-
CÍPCO Ulvas Barroso, por tentativa de esta-
fa; * Juan Alvarez Valdés», por hurto; á 20 
días do trabajo eu Atares: Joaquín Diestro 
Fen .indez (a) Guanabacoa, por escándalo 
y embriaguez; y Francisco Manzano Gue-
rra, por a m e n a z a H y Incer circular rnnne-
ód» falsas; A 15 días d3 arresto, Nicasio 
León FeruAndez, por dosobediencla y fal-
tas á la policía. 
Se Impusieron 15 pesns de rau'ta á José 
Baliosteros Díaz, por é b r i ' y portar armas; 
]() pesos á Fermín Campos Grillo, por i n -
sultos; Willian Scot, por óbrio y vago; But 
ter Peary, por maltrato de obra y ebrio; 
Domingo Deborabre, por óbrio; América 
Hernández, María Luisa Lafcrté, María 
Valdós Díaz, María Hernández Suárez, 
Eloísa Menores y J u a m Junco, por desobe-
diencia á la policía; Henry B. Murphy, por 
óbrio; Dominga Valdés, cor escándalo; A l i -
m Btrenne, por desobediencia y faltas á la 
policía; Domingo L(Spez, por ébrio; y José 
Del lino Díaz, por reyerta. 
Además fueron multados á cinco nesos 
l-l individuos por faltas leves, y 7 queia: oo 
eu libertad. 
SEGUNDO ÜISTIvITO 
Por este juzgado fueron conden ados á 31 
días de arresto mayor, la nnrena Faustioa 
Calvo Pedroso y negro Francisco Penalv.?r, 
P"r el delito de estafa; á 15 días de arrestos 
Kiimón M Figueroa, por lesiones; á 10 d í a , 
de arresto, Daniel T. Guerra, por j u g i r A 
los dados en la vía pública; á 10 pasos de 
multa, Salustiano Lópe¿ Gítrcía, por mal-
trato de obra, y Manuel P. Puente, por ex-
pender monedas faifas. 
Además fueron multados 20 individuos á 
c loco pesos, por faltas leves. 
Los servicias 
de la POIÍCÍA 
Spgúo nota que se nos ha facilitado por 
la Secretarla de la Jefatura de policía, du-
rante el mes de agosto último fueron dete-
nidos por los funcionarios del Cuerpo, 1.7S7 
individuos, de los cuales 3:0 estaban acusa-
dos por hechos constitutivos de delito, y 
1.461 por faltas. 
De los arrestados por delitos, 103 lo fue-
ron por hurto; 54 por robo; 31 por heridas 
graves; 2 por falsedad; 5 por daño á la pro-
piedad; 9 por juego prohibido; 30 por esta-
fa; 1 por suicidio frustrado; 1 por disparo 
de arma; 4 por atentado; l por expendición 
de monedas falsas; 3 por fraude; l por in-
cendio intencional; 1 por homicidio; 2 por 
adulterio; 5 por estupro; 29 por rapto; 3 por 
amenazas condicionales; 2 por coacción; 2 
por so^pechosof; 18 por circulados; 9 sin 
expresión de causa; 2 por allanamiento de 
morada; 1 por injuriaf; 2 por asesinato 
frustrado; 1 p( r corrupción rfle menores; 1 
por usurpación de atribuciones; 1 por aban-
dono de domicilio; y 2 por matrimonio ile-
gal. 
De estos 326 individuos, 21 fueron pues-
tos á disposición del juzgado de instrucción 
del Nortt ; 49 al del ^ur; 37 al del Este; 74 
al del Oeste; 126 al deguard'a; 3 á la Cár-
cel; y 13 á la de varias autoridades jud i -
ciales. 
De los ] 7S7 arrestados, ] 133 pertenecían 
á la ra-za b anca; G30á la negra y 24 á la 
asiática. 
De dichos detenidos. 1.473 pertenecían al 
sexo masculino, y 314 al femenino. 
Por concepto oe nacionalidades, 1.080 
eran cubanos; 464 de España; YM de los 
Estados Unidos; 10 de Francia; 22 de I n -
glaterra; 10 de Italia, 3 de Alemania; 24 de 
Chiua; 11 de Méjico; 2 de Africa; 3 de Tur-
quía; y 15 de las repúblicas Sud America-
nas. 
De los 1.461 individuos sentenciados por 
los Tribunales correccionales, lo fueron: 
1 a 180 días de arresto; 3 á 15) dias: 1 á 
130 din?; 1 á 120 días; 2 á 100 pesos de muí -
ta ú 80 dias de arresto; 1 á 100 días; 2 á 90 
días; 4 á 0J días; 6 á 40 días; l á 35 pesos 
de multa ó 35 dias do arresto; l á 30 pesos 
ó 45 días de arresto; 17 á 31 días; 4 á 31 
pesos ó 31 días; 10 á 30 días; 3 á 30 pesos y 
30 días; 'J3 á 30 días 6 30 pesos de multa; 1 
á 2i> pesos ó 26 días; 5 á 25 dias; 5 á ¿5 pe-
so8 ó 25 días; 15 á 20 días; 9 á 20 pesos y 
20 días; 5) á 20 pesos o 20 días; 1 á 20 pe-
sos y 5 días de arresto; 10 á 15 días de 
arresto; 49 á 15 pesos ó 15 días; 16 á 15 pe-
sos y 15 días; 24 á 10 días; 44 á 10 pesos y 
0 día?; 203 á 10 pesos ó 10 días; 1 á 10 pe-
sos ó 5 días; 1 á 7 dias ó 7 pesos; 12 á 5 días; 
1 á 5 pesos y 30 días; 2 á 5 días y 5 pesos; 
419 á 5 días ó 5 pesos; 3 á 5 oesos; 1 á 2 pe-
sos y 4U días; 1 á 3 pesos y 3 días; 9 fueron 
devueltos al cuerpo del ejército americano; 
64 remitidas á. la Sección de Higiene; 4'al 
hospital; y 36 á diferentes autoridades. 
Los auxilios prestados fueron: 2 á ancia-
nne y desvalidos; 3 á niños abandonados; 
291 a lesionados casuales; 1 á .cadáveres 
encontrados; 7 á enfermos y dementes; y 
12 á suicidios. 
Las multas impuestas lo fueron: 079 
por infracciones municipales; 4 por loa 
Juzgados correccionales á individuos del. 
Cuerpo de policía; y 91 do los mismos por 
faltas al servicio. 
Durante el mes fué dado de alta 1 te-
niente y otro de baja; fué ascendido 1 v i -
gilante; 99 se dieron de alta y 51 de 
baja. 
LáB licencias concedida? fueron: n 3 ca-
pitanes; 4 tenientes; 46 vigilantes; 1 por-
tero; á 1 cochero, á 1 escribiente; y á 1 
empleado de la Jefatura de policía. 
Así mismo se hace constar que de los 
101.148 kilos de pólvora gorda, 3 416 ídem 
tina y 7.754 ídem de dinamita quo exis-
ten en los p ilvorines á disposicióu de par-
ticulares, se dió salida á 414 kilos de pól-
vora gorda, 92 idem fina y 1.058 ídem de 
dinamita; quedando por lo tanto una exis-
tencia de 100.734 kilos de pólvora gorda, 
3.224 idem de la lina y 6.096 idem de d i -
namita. 
L >s datos precedentes están tomados del 
extracto de la memoria correspondiente 
al mes de agosto último hecha por los i n -
teligentes empleados de la Jefatura seño-
res don Hamón MaqueUi y don Francisco 
Mein. 
AHORCADA 
En la noche de ayer se consti tuyó el se-
ñor juez de guardia en la casa número 179 
de la calle de Concordia, por aviso que t u -
vo del capitán de policía de la sépt ima es-
tación de que eu dicha cana se había su i -
cidado una mujer de la raza blanca. 
Esta resultó nombrarse doña Mercedes 
Pantana y O^ero, natural d é l a Habana, y 
de 31 años de edad, la cual se dió muerto 
colgándose de una soga que amarró por 
uno de sus extremos á una de las vigas de 
la habitación. 
L i suicida, con objeto de que el lazo que 
so hecho al cuello fuera mas corredizo le 
untó jabón, el cual se encontró en el suelo, 
y junto á un cajón y banco de los cuales 
hizo uso para subirse sobre ellos y después 
dejarse colgar. 
La Santana vivia maridablemente con 
don Miguel Valdés Parrado, quien mani-
festó á la policía ignorar los motivos que 
lu viera su compañera para lomar tan ex-
trema resolución. 
El cadáver, después de reconocido por 
el doctor Córdova, médico dé guardia en 
la casa de socorro de la segunda demarca-
ción, fué remitido al Necrocomio á disposi-
ción del juzgado respectivo. 
ROBO DE UN CINTO CON DINERO 
Ayer tarde fué detenida la meretriz ne-
gra María Regla Hernández Beoitez More-
jón, natural de Matanzas y vecina de 
Desamparados número 6, por acusarla el 
m i E b a n i s t a 
A n t i g u o 
bacía sus obras á mano, muy bien hechas, bien acabadas y duraderas, 
peto muy costosas. E l ebanista moderno emplea maquinaria y .produce 
obras mejor hechas, mejor acabadas, más duraderas y á precios muchí 
simo más reducidos que el primero. E l rerultado se puede ver en los 
muebles que esbibimus en nuestros almacenes, ó, como se estila ahora, 
eu "nuestros magníficos saloues". 
CHAMPION, PASCUAL & WE1SS. 
U N I C O S . A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü N D E m V O ü D " 
Importadores de Mcebles en íreneral. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
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b'anco Domingo Hernández Perelra, veci-
no do Güira de Macurijes de quo hallán-
doae de visita en su casa, le sustrajeron un 
cinto de cuero y tela, conteniendo 5Ü cen-
tenes y siete luises. 
Por complicidad en este hecho fueron 
detenidas las negras Eloísa González, Jua-
na Aranguren y Mercedes Díaz, vecinas to-
das ellas de la calle de Desamparados. 
Las detenidas fueron remitidas al juz-
gado de guardia. 
INFRAGANTÍ 
Fué detenido por el vigilante 24G el blan-
co Juan Reyes Sanz, por haberlo sorpren-
dido en el domicilio de don Agustín Mas-
cot, calzada del Príncipe Alfonso número 
833, en los momentos de hurtar un saco y 
un pantalón de casimir, que fueron ocupa-
dos. 
Reyes Sanz fué puesto á diaposición del 
Juzgado Correccional del 2? distrito. 
SUICIDIO FilUSTRALO 
En la mañana de ayer, fué asistido en la 
Ca?a do Socorro, perteneciente á la 9? Ed-
tación, el blanco Salvador García Puerto, 
de 33 años, jornalero y vecino del parade-
rodelas guaguas d é l a línea del Principe, 
de una herida como de cinco cent ímetros 
de extensión en el tercio inferior del brazo 
izquierdo, cuya lesión calificó de grave el 
médico que le hizo la primera cura. 
Segno la policía García Puerto, se cau-
só dicha herida con una navaja barbera, 
con el propósito de suicidarse, á causa do 
encontrarse abarrido de la vida. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de lostruccióu del distrito del.Oeste, 
quien dispuso que el lesionado ingresase 
en el hospital Nuestra Señora de las M e r -
cedes, á su di 'posición. 
UNA BOFETADA 
Por la policía de la ln Estación fué 
detenido ayer don Manuel C. B^u, carpin-
tero y vecino de Mercaderes número 11 por 
ser acusado de haberle dado una bofetada 
á un dependiente de dicha casa, causán-
dole lesiones leves. 
El acubado ingresó en el Vivac .1 dispo-
sición del Juzgado Correccional del dis-
t r i to . 
INSULTOS Y DESAFIO 
Por el vigilante S71 fué detenido y pre-
sentado en la 7" Eí tación. el blanco Be-
nigno Meoéndez López, por acusarlo don 
José Sariego y Luis, vecino de la calzada 
de Belascoaín ndn. 3 letra C, de haberlo 
insultado y desafiado. 
Menéndez ingrefó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del Segundo 
distrito. 
ENTHS MAKIDO Y MUJER 
Al capitán señor Puj d, ee presentó ayer 
Juana Soto, manifestando que eu esposo 
Adolfo Serápio, vecino de la calzada de San 
Lázaro núm. 153, con quien se halla dia-
íiustado, se niegi á eotregarle unos mue-
bles de su propiedad. 
De es a reclamación se dió conocimiento 
al juzgado respectivo, para que ee proce-
da á loque haya lugar. 
D E N U N C I A 
Antonio Ramírez López, natural do Co-
lombia, de '24 anos, soltero, teiegrafista y 
vecino de Sol IÚVÜ. S. fué detenido por el 
vigilante 82(3, por acusarlo den Víctor Gia 
b a ñ a , de que hallándose en el cafó de la 
calle de San Miguel esquina á Soledad, 
se le presentó pidiéndole que contribuyera 
á una suscripción oue estaba harendo, y 
como se negara á ello por considerarla fal-
sa, le faltó de paiabras y le agredió con 
una piedra. 
El detenido quedó á disposición del Juz-
gado corre.-pondiente. 
EÜETO 
La blanca Mercedes Ponce de Lago, ca-
sada y vecinade la c«ne de.la Morcjid niim. 
12 (bajos), puso en conocimiento de la po-
licía, que en la mañana de ayár notó la 
falta de un s co y un sombrero de jipijapa, 
de la propieda 1 de su esporo, cu vas pren-
das estaban colgadas en ULT perchero, en 
él corredor de 'a casa. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
rey de este hecho. 
o 13Vfl l St 
G A C E T I L L A 
CONCURSO VALIOSÍSIMO.— NO de 
otra manera merece uai iücarse . 
T e n d r á la fauaióa org ia izada en f i-
vor de Sarachaga un aliciente podero-
so en la cooperaoióQ que le presta la 
genial violinista Adelina Domingo. 
Con bondad ilimitada ee nos ofreoió 
Adelina para tomar parte en la fiesta 
dicióndonob con dulce é i o g é o a a ama-
Di idan: 
— ' Para los periodistaa de la Haba-
na, todo me será grato en sa obse-
qaio.' , 
Cnatro r limeros, á cual m á s esenji-
do, a cual más interesante, tiene en el 
programa la notable artista valen-
ciana. 
Vó-inse á c o n t i n a a o i ó o : 
N ó m . I o — " l A d i ó s á la Alhambra!" 
— Monasterio. 
N ú m . 2o—"Aires Bohemio8.',--Sara-
satp. 
K ú m . 3P—' 12De A i r var ié ."—Beriot . 
N ó m . 4o—'•Jvjta aragonesa . '»—Sara-
sate. 
Todas las piezas qoe ejecate la se-
ñori ta Domingo serán acompaOadaa al 
piano por su hermanita L a c i a . 
L a c o m i s i ó n — d e la qoe han venido 
á formar parte otros compahriros, como 
Lnzon, Ñ a p ó l e s Fajardo, Marín V a r o -
na, Rosainz, Z rep, Alvaro Oatá y 
P t ó s p e r o Pichardu— trabaja sin tregua 
ni descaneo por el mayor lucimiento 
de la fiesta, 
Los palcos se van colocando y hasta 
ahora recordamos qne entre las perso-
nas qae se han apresorado á solicitar-
loa figuran los Sres . Manoel Rafael 
Angulo, Dr. Lu i s Montané , Sra . Vioda 
de Marty, señora Hamel de Hamel 
Oatalá , Zamora, S e ñ o r i t a s S i lv ia y 
Beatriz Alfonso, Francisco Taberni -
l la, Bdaardo Delgado, Kegino Trofliu, 
con nu gri l lé , Antonio Mart ínez , con 
dos palcos, Raimando Cabrera, Felipe 
Demestre, el Dr. Adolfo Reyes, Pedro 
Pablo Echarte , Eugenio S á n c h e z 
Fuentes con PO gri l ló, Ubarito Armen-
teros de Herrera, J o s é María Agnirre, 
R a a l S e d a ñ o , Emil io Alfonso y señor 
ü a l a r r a g a . 
E n loe pedidos de l a n e t a á figura el 
Unión Club, loe Sres. Antonio Ueba-
llos, quien p a g ó tres pesos por ana, 
Hilario Gonzá lez , Pepe Jerez, Felipe 
Diaz Alnm, Fernando S á n c h e z Faeo-
tes y señora , Paco Romero, Paco Gal-
vo, J u a n S a á r e z , Santiago López del 
Castil lo y señora , Emil io del Monte, 
Joan Ll ireras y señora , Peblo Pablo 
Garmendia y señora , Mr. Adr íen , se-
ñor Lacazette y señora , Enrique del 
Monte y señora , Sr . Ardoldson y se-
ñora, T o m á s Delorme y señora , Gar-
ios A . Peyrel lade, Antonio Biaggi , 
Santiago Ledo y señora y Enr ique 
A l d a b ó . 
E l Sr. A l d a b ó nos ha hecho entrega 
de dos centenes por sn loneta. 
E l regalo de Üa l a thea , consistente 
en an precioso abanico, se rifará du-
rante la func ión . 
M a ñ a n a insertaremos el programa 
completo de la fiesta. 
E N OASA DE L A S T R A . — E n la noche 
de ayer tuvo efecto en la elegante mo-
rada de nuestro buen amigo el señor 
Bernardo L a s t r a , en el Cerro, una ani-
mada velada literaria en la cual hizo 
gala ante el piano E u l a l i a de sus gran 
des conocimientos ar t í s t i cos . 
Se pusieron en escena por j ó v e n e s 
aficionados dos pieceoitaa d r a m á t i c a s 
en un lindo teatrico levantado en la sa-
la de la casa. 
A lo tonto, á lo tonto y L a P r a v i a n a 
fueron laa piececitas puestas en escena 
y los aplausos y laa risas no oeaaron en 
toda la noche para los art istas y para 
la bella E u l a l i a que hizo una p rav iana 
llena de gracia y s impat ía . 
Una oonourrenoia numerosa, entre la 
que figuraban muchas s e ñ o r i t a s de la 
Habana y el Oerro, se entregaron des 
p u é s á loa placeres del baile. 
Una fiesta s i m p á t i c a qoe dejó gratos 
recuerdos en el á n i m o de los que á ella 
asistieron. 
GRAN T E A T R O DE TACÓN.—Dentro 
de cinco dias e s tará entre nosotros el 
eminente primer actor de los teatros 
de E s p a ñ a don Antonio Vico, gloria 
de la escena d r a m á t i c a . 
L a culta sociedad habanera se pre-
para á rendir grandioso homenage al 
eminente artista y ofreoerle todo el 
apoyo á<]ue es acreedor el prócer de 
la escena que acaba de visitar, de ova-
c ión en ovac ión , esaa regiones apar ta -
das de Centro y Sar A m é r i c a , donde 
la c iv i l i zac ión e s p a ñ o l a ha dejado una 
haolla imborrable. 
E l 29 del corriente q u e d a r á cerrado 
el abono para laa veinte funciones en 
la c n tadur ía de T a c ó n . 
C A N T A R E S . — E a na bonito tomo h a 
re3opilado Melchor de Pa lau un m u n -
do de cantares populares y literarios 
que son la fl ir del género . 
Si para muestra basta un b o t ó n , 
creemos que serán sufleientea loa can-
tares que copiamos á seguida en abo-
no del valor de la obra: 
Si las aves de Arabia 
viven eternas, 
viven porque no saben 
lo que son penasj 
que si penaran 
ya oo habr ía en el mondo 
aves de Arabia. 
Los cabellos de mí rubia 
ee los ha robado al sol; 
á mí me ha robado el alma, 
la vida y el corazón. 
El que muere sin probar 
el querer do una morena, 
ee vá do este mundo al otro 
eiu saber lo que es canela. 
Yo no só lo que siento 
cuando te miro, 
que suspiro y no acierto 
por qué suspiro; 
y solo siento 
que ac í dentro del alma 
me dan tormento. 
Los ojos de mi morena 
son lo'mlsrbo qoe mis males: 
gratides como mis fatigas, 
négros cbnío mis pesares. 
La nieve por tu cara 
pasó diciendo: 
como aquí no hago falta, 
nu me detengo. 
Así como corre el agua 
por debajo de la adelfa, 
así corre por tu cara 
la gracia de Dios, morena. 
E n la acreditada l ibrer ía de A r t i a -
ga—San Miguel n ú m e r o 3—est^n de 
v^nta loa p r e c í e o s (.'a da^es populares 
y l i terarios de Melchor de F a l a o . 
A L B I S U . — Se componed programa 
de eeta noche de las zarzoelaa ¡A cuar-
to y á dos!, Gigantes y (Jabezudos y E l 
dúo de ta A f r i c a na. 
L a Pi lar de Gigantes e s t á á cargo de 
Martina Moreno, 
Y la Antonelli de E l dvo ha sido 
confiada á Carmita Daatto , qoe resta-
blecida de la penosa dolencia qoe la 
postró en cama durante varios d í a s 
reaparece hoy en la escena donde ha 
cosechado tantos y tan bien ganados 
aolaneoe. 
E s noche de descanso para la seño-
rita Pastor. 
E n cambio, el perrito de esta tiple, 
qoe como es sabido, hace un papel im-
portante en la obra ¡ A cuoi iv y á dos!, 
tendrá mncLo que trabajar. 
T E A T R O LARA. — E l cartel de L a r a 
ofrece hoy ona novedad: el estreno de 
/ a viuda, zarzuela en un acto, que ee 
representará en segunda tanda. 
A l principio y fio del e s p e c t á c n l o 
irán las chistosas obras L n trancada 
del gallego y Don B a r t o l o m é . 
Los intermedios e s tarán cubiertos 
con el magní f ico kinetoscopio que se 
e x h i b i ó anoche por vez primera. 
Todas las vistas son muy interesan-
tes. 
PARA LAS ELECOIONES. — E l oso 
del fonógrafo para eus t i ta í r m e c á n i c a -
mente á los oradores empieza á gene-
ralizarse en los Estados Unidos y h a 
llegado ya á Inglaterra, donde el re-
presentante de Falmonth en la C á m a r a 
de los Gomunes, Mr. Horniman, se h a 
dirigido á sus electores más de una vez 
e n v i á n d o l e s cilindros impresionados 
con discursos suyos. 
E n países como aquellos, donde exis-
te la costambre d e q u e el candidato 
recorra el distrito varias veces pro-
nunciando en todas partea discursos, 
la i n v e n c i ó n tiene por fuerza que ser 
muy bien recibida por los candidatos 
t ímidos ó caneados por la c a m p a ñ a . 
Gon un baen agente electoral y ona 
persona de popularidad eo el distrito 
qoe presida la reunión , se puede sacar 
gran partido de los discursos fonogra-
fiados, y a d e m á s se evita el tener 
que contestar á Interrupciones y el pa-
sar malos ratos cuando loe electores 
son adversos y lea da por tirar patatas 
ó huevos podridos al orador, como su-
cede algunas veces en Ing la terra . 
Mr. B r y a n , el candidato á la presi-
denoia de loe Estados Unidos, ha em-
pezado t a m b i é n á hacer oso del fonó-
grafo para dirigirse á los electores. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n an tribunal: 
Kl presidente interroga á una mujer 
entrada en años : 
¿Qué edad tiene usted, s e ñ o r a ! 
Silencio absoluto de la dama. 
— ¡ L e molesta á usted la pregunta, 
señora? 
—No, s e ñ o r ; — c o n t e s t a t í m i d a m e n t e 
la interpelada—o que ms molesta ea 
la respuesta. 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — E x h i b í c i o ú e s por tandas 
del C i n e m a t ó g r a f o . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
A cuarto y á dos. — A las !) y Ib: G i -
gantes y Cabezudos — A las 10 y 10; E l 
D ú o de la Af r i cana . 
L A R A . — A laa 8: L a Trancada del 
Gallego.—A las 9: L a viuaa v i r g t w — A 
las 10: Don B a r t o l o m é . 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d iar ia .—Los jueves y sobados 
baile d e s p u é a de la l u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 7-1).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
P U B i L L O N K S . — M a g n í f i c o C^rronsel . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Loa dias festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
REÍJ IS r i l i ) C I V L L 
S e p t i e m b r e 22 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O K T E : 
1 varón blanco, legít imo. 
1 hembra blanca, natural. 
L l S T I l l T O S U R : 
1 varón blanco, legí t imo. 
1 hembra blanca, legí t ima. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos, legítimos. 
1 hembra blanca, legitima. 
D I S T R I T O O E S T B : 
1 hembra blanca, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O S D R : 
José Loreto Rocha, con Secundino Mora. 
Blancos. 
Manuel Prendes Mentodez, con Filar 
M u l a r t y Cruz. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Estela Cruz y Ramos, 2 meses, Habana, 
Animaa 1J9, blanca. Pseudo meningitis. 
Evangelina Cao, 22 meses, Habana.Ger-
vasio 102, mestiza. Fiebre infecciosa. 
D I S T R I T O S U R : 
Mercedes Calvo, 20 años, Habana, Figu-
ras fi, negra. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Manuel Pérez Diaz, 4 meses. Habana, 
Luz 50, mestizo. Broncopneumonía gripal. 
Emilio Retancourt, 4 meses, Habana. 
Obrap ía 102, blanco. Meningo encefalitis, 
D I S T R I T O O E S T E : 
Amparo Fernández , 2 raeseí. Habana, 
Vapor 47, blanca. Fiebre palúdica . 
Juan Becjbarte, ](J años, Habana, Omoa 
11, negro. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Bautista, 47 años, Canarias, 
M. de la Torre 6, blanca. Drieipsis. 
Juan Caamaño, 34 años, Corcnbión, San 
Pedro 14, blanco. Afección orgánica del 
corazón. 
Pedro Miranda, 1 año, Habana, Fernan-
dina 62, blanco. Bronquitis capilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
M a t r i m o n i o s 2 
Defunciones 10 
Vapores costeros. 
mnm OE VAPOBÍS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
A V I L E S 
osritáD GONZALEZ. 
Saldrá de eete pnerto todoe loa mléroole» 
á laa 2 de la tarde para loa de 
C a i b a r l é n 
Roclbe carga loa Innea y manea to^o el 
día y el miércoles basta la 1 de la tarde. 
Se despacha por ana armadorea 
Sao Pedro o. 0U 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Oóinee, á los ei-
guientes tipos de tíetee eu oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. SO-C-S 
Mercancías $0-yü 
L o i teCoref vfajaroe qne te (ilfljan & loa pnertot 
de NtevitB», Poerto Padre, OUara, Mayar!, Bâ Tia 
de Tánaroo, Baracoa. CnanUuamo y Saotiago de 
Coba, acleí de pretentarge i tomar el billete de 
pa*aje, debeo llevar so equipaje al mnelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Rellly) para ser In*-
pecclonado y deilcfeotado eu cato oecetarlo, tegÚL 
lo prerleneD recletjtet dlipoitoiocet del Ceotro de 
Sauldad. 
cP7I 7R-1 .11 
A N U N C I O S 
Compañía anónima. 
mm MíU DE HIELO. 
Propietaria de la fábrica de cerveza 
"LA TROPICAL." 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada boy, acordó distribuir 
como segundo reparto, í cuenta de las uti-
lidades del presente año, rn dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro centavos en 
oro por aec ón á los que sean accionistas 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar los pagos todos los días b.ibiles 
de ocho A diez de la mañana en las oficinas 
d é l a Compañía, calle d é l a Dniversidad 
número 3-1, desde el d.a primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de ](J00,—El 
Secretario, J . A. Vlia. 
c l 4 t 8 10Í-31 10.1-25 
PAKA ENFERMOS FÜBUHS. 
Contolta d lam de eoferme laie» de lo i olía ñor 
el Dr .1. R A N O N E L L . mé iico ocnlina Jefe de 
cl.Dica del Dr. W«cpeT en Parí» DÍ S é 10 :ii-»Ba-
tis. dlai Lábilee' Sol 66, etiite A;oactie y Ct.apoi-
lela f*3f> 2fi-4 Si 
A LOS P R O P I E T M I O S 
DE CASIS Y E S T A B L E C l M i m O S 
A l contado y a pagar en vanos pía-
Z O Í , ó por cnenta de alquileres, ee ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilerfa, c a r p i u t e r i a y p i n t u r a . 
ParacoDtratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 1343 26a.4 S t 
D E T O D O 
U N P O C O 1 
OllAClÓN. 
A vosotras mo vuelvo, con el alma 
sedienta de reposo, iuilterabloa 
guardianes de los canipoH, ^iiíantoscoa 
templos, dondo Ion Arbolea ofician 
y el aíjua do las lluvias so conserva 
sobro el redondo cAliz do IÜH rocasj 
DBOOti ñas de la tierra; seculares 
y lejanas esposas do los maies. 
Todo es tranquilidad en vuestro seno; 
concordia todo y liarmonía: — El at;na 
brota de entre los muf^oa y so tiendo 
sobro las blancas piedras, como cuerpo 
do desnuda miijor sobro Jazminog, 
y prevenidos A gozarla, inclinan 
su frente los arbustos y traviesos 
mueven las ramas y lu pidón besos. 
E. Mar quina. 
Corte del <'<i1>< Uo. 
Una opinión muy extendida es la ^e que 
el crecimiento del cabello so favr rece cor-
tándole, usando la comparación con ciertas 
plantas y bierbas, qoe durante la ópoea do 
su cro( ¡miento salen más esposas cuando 
más so las corta. 
Sin embargo, esta comparación es falsa. 
El cabe lo desarrollado es una masa córnea 
acabada, cuya única relación con el folículo 
del pelo consiste en que queda reteniJo ea 
él durantn su crecimiento paulatino. 
Pero en la masa córnea del cabello no 
circula ya ninguna.sustancia, y lo mismo 
ocurre con las uñas de las manos y de los 
pies; es, por decirlo asi, un producto quo 
ya no puede fortaleceise con la aüuenc i» 
de nuevo material nutritivo, porque ós te 
encuentre acceso á 61. 
Muy diferente se presenta el progreso 
nutritivo de la hierba, por ejemplo: Ks'a 
está intimamente relacionada con su raíz 
y muere cuando esta se reseca, mientras 
que el cabello separado de «u folículo ape-
na» se aliara y i>pn subsiste durante miles 
de años, tomo lo demuestra el cabello do 
las momias. 
[FiKaHzurá.) 
Don Ramón, al eranezar á conmr encuen-
tra un pelo en la sopa, y llama á la cocine-
ra muy enfadado 
La cocinera con tono muy humilde: 
— Perdode usted, señorito, ha sido un 
descuido que se haya escapado ose; yo c r e í a 
que los habia quitado todos. 
A naf/rama, 
(Por M. T. Rio.) 
R 
CJou las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de ona bella joven-
oita de la calle de Concordia. 
Jerorjli/ico comprimido, 
(Por Juan Lanas.) 
Loyogrifo n u m é r i c o , 
(Por C. Pórez.) 
1 2 3 4 5 ü 7 8 
8 7 3 7 G 5 8 
4 5 3 2 4 5 
•¿ 2 1 5 ü 
3 5 1 2 
3 5 0 
3 7 
4 
Sustituir los mimaros por letras de moda 
de> formar oa laa liosas üorizoutales lo qu« 
sigue: 
1 Apellido. 
ü Vigilantes nocturnos. 
3 Color. 
4 Nombre de varón. 
5 Capital europea. 
(> Bebida. 
7 Nota musical. 
8 CoD&onaute. 
liombo, 
(Por M. S. H.) 
4 
* -h * 
^ + + . j . ^ 
* * * .t% .t, . j . ^ 
+ + ^ »j. »j. 
^ -f ^ 
Sustituir las cruces cou letras, para o b -
tener eu cada linea horizouul ó vertical ! • 
que sigue: % 
1 Coosonante. 
2 Prenda mili tar. 
3 Habitante del campo. 
4 Apellido. 
5 Tiempo de verbo. 
0 Idem Ídem. 
7 Consonante. 
Solucione*» 
A l anagrama anterior: 
FRANCISCO CARÜS. 
Al Jeroglifico anterior: 
D E L I R I O . 
A l Intríngulis anterior: 
ANSELMA. 
A l Rombo anterior: 
T 
C O N 
C O R A L 








A l Cuadrado anterior: 
E S T E R 
S A U L A 
T ü R 1 N 
E L I S A 
R A N A S 
Han remitido solucionos: 
El tio i hullas; Q. Q.; El Club de loa pa-
panatas; Un intrmo; Juan Cualquiera- E l 
de marras: Pelele. 
luipcDla y bterMtifb del MARIO N LA JIAIUA.L 
